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INTRODUCCIÓN 
 
En una sociedad como la colombiana en la cual se presentan múltiples 
conflictos: políticos, psicológicos, educativos, sociales y culturales, que generan 
problemas en la convivencia y no permiten que exista una armonía entre los 
individuos que  conforman un grupo (educativo, laboral, familiar, social, etc.), se 
hace necesario buscar estrategias para que los individuos de dicha comunidad 
aprendan a convivir entre ellos utilizando el conflicto como un medio de 
construcción de aprendizaje y no como un generador de violencia dañando la 
armonía y la paz en su grupo social. 
Como futuros educadores, comprometidos con la función social, se pretende 
buscar mecanismos que coadyuven a una mejora de la convivencia entre los 
individuos de una comunidad educativa y por consiguiente, dicho proyecto 
investigativo estaría encaminado hacia la propuesta de una posible alternativa 
de intervención, enfocada en optimizar la convivencia de un grupo específico al 
cual se tiene acceso. Entendiendo por convivencia escolar como la forma de 
relacionarse con los otros, aceptar, respetar, amar, perdonar, tolerar las 
costumbres y forma de pensar de los demás, entre los seres humanos que 
pertenecen a una comunidad educativa. 
Existen infinidad de estrategias que pueden ayudar en la mejora de la 
convivencia escolar. El grupo de investigación optó por la estrategia de los 
Juegos Cooperativos como la manera más pertinente de aplicar en el grupo 
escolar; puesto que es el primer grado de primaria, donde las edades oscilan 
entre 6 y 7 años y su etapa de desarrollo tanto cognitivo como motor se 
interesa más por la parte de disfrute que por la de competición, y esta es una 
característica fundamental de los juegos cooperativos.  
Dado que la experiencia y la participación activa dentro del grado primero del 
colegio I.E.D Marco Tulio Fernández sede D. Colegio ubicado en la localidad 
decima de Engativá, en la ciudad de Bogotá, este proyecto investigativo 
responde a una naturaleza empírico-analítica con énfasis en la descripción de 
tanto las problemáticas y comportamientos que se presentan en la convivencia 
  
escolar como en la mejora de la mismas, a través de la aplicación de los juegos 
cooperativos, tomados del libro del autor Carlos Velázquez, los cuales se 
implementaran en las primeras cuatro sesiones que servirán de guía para 
posteriormente crear  nuevos juegos cooperativos con el fin de aplicarlos en el 
curso y así obtener un instrumento que servirá para fortalecer la convivencia.  
El trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: 
El planteamiento del problema, que está formado para sintetizar la 
problemática observada en el grado primero y tercero del colegio I.E.D Marco 
Tulio Fernández sede D. por la deficiente convivencia que presentan los niños 
dentro y fuera del aula de clase. Problemática que se observa con regularidad 
no solo en dichos cursos sino en la totalidad del plantel educativo, generando 
un mal ambiente, roces, conflictos y problemáticas que interfieren en el 
desarrollo de las relaciones entre los mismos compañeros, dentro y fuera del 
aula de clase.  
Siguiendo con la estructura se encuentran los antecedentes del problema los 
cuales se basan en las investigaciones que se han realizado sobre convivencia 
y juego cooperativo que son los dos ejes principales de este proyecto. Allí se 
mostrara estudios que servirán de guía y soporte al proyecto investigativo.  
El siguiente punto hace referencia a la justificación del proyecto, el cual 
relaciona los beneficios que se pueden obtener al realizar la investigación, 
quienes son beneficiados y para que se realiza. Si bien se puede expresar que 
como futuros docentes se necesita de la búsqueda y la implementación de 
nuevos métodos, herramientas y estrategias que permitan mejorar el ambiente 
estudiantil. Mejorando los comportamientos nocivos al aportar nuevas 
soluciones a los problemas y conflictos que se generan a diario en la institución 
educativa y de esta forma ayudar a fortalecer la convivencia.  
 A continuación se encontraran los objetivos: general y específicos que son los 
pasos que guiaran este proyecto de investigación, permitiendo que no se 
desvié al seguir un orden. 
  
El marco teórico es el material base que respalda la tesis y guían teóricamente 
el proyecto investigativo;  siguiendo con la metodología, la cual está basada en 
la observación y descripción de los avances y cambios comportamentales del 
grado intervenido, al implementar los juegos cooperativos creados por el grupo 
de investigación. Continuando con los hallazgos y resultados obtenidos por la 
herramienta aplicada,  para finalmente llegar a unas conclusiones procedidas 
de las observaciones, análisis y resultados finales que arrojo todo el trabajo 
práctico.  
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1 PROBLEMÁTICA 
 
 
Los años escolares son esenciales para los niños, ya que es el lugar donde 
aprenden a convivir con otros; y uno de los objetivos más importantes de la 
escuela es, lograr generar conocimientos y habilidades para que estos 
solucionen los conflictos que se les presente y de esta forma reconozcan que 
necesitan compartir con otros individuos.  
“Una de las expectativas que tiene la sociedad, es que los alumnos que asisten 
a la escuela con diferentes procesos de socialización vividos en su familia y 
entorno, se apropien de los conocimientos y habilidades sociales que les 
permitan un desarrollo personal, el cual se vea reflejado en la relación con sus 
compañeros y en la convivencia entre los diferentes miembros que conforman 
la institución”.1 
Revisando y analizando, los observadores de los estudiantes del colegio, 
Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández sede D, en la jornada de 
la tarde, llegan a la conclusión que la relación estudiante-estudiante y 
estudiante-docente, está generando, comportamientos y actitudes anti-
convivenciales que se complican con el tiempo ya que no se les da la 
importancia adecuada y una solución pronta. Estas actitudes anti-
convivenciales y comportamientos se reflejan en toda la institución,    haciendo 
cada vez más difícil el trabajo formativo, académico y convivencial, dañando el 
ambiente estudiantil, las relaciones entre los mismos compañeros, forjando 
malos hábitos de comportamiento y  en general deteriorando la sana 
convivencia dentro y fuera del aula de clase.  
                                                          
1
 Investigación documental sobre convivencia escolar. Colombia: problemas sociales, 
dimensiones educativas y aproximaciones metodológicas. Doctora Ma. Guadalupe Velázquez 
Guzmán. Universidad Pedagógica Nacional. Área diversidad e interculturalidad. Abril de 2008. 
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Estas actitudes dañinas se observan en el colegio Marco Tulio Fernández, 
sede D entre los niños de básica primara, el colegio consta de cinco cursos, 
uno por cada grado, estos niños entre las edades de cinco a once años se 
agreden físicamente como: golpes, empujones, jalones, patadas, pellizcos, 
entre otras, y verbalmente con palabras groseras, vulgares, humillantes; 
también se observan agresiones psicológicas con burlas por defectos y errores, 
exclusiones, entre muchas actitudes que dañan el ambiente de aprendizaje y 
convivencial en dicho plantel. Todas estas actitudes y comportamientos están 
presentes en la hora del descanso, en la hora de clase, y cuando no hay un 
docente. 
También hay actitudes de las docentes hacia los mismos estudiantes que no 
permiten el desarrollo convivencial positivo, las cuales se pueden tomar como 
válidas por parte de algunos niños para reproducirlas en contra de sus mismos 
compañeros; dichas actitudes reflejadas por las docentes son de tipo físico y 
verbal, estas docentes jalonean a los niños cuando estos no están 
concentrados en las tareas que deben realizar, los gritan y en ocasiones les 
dices palabra que deterioran su autoestima. También  hacen competir a los 
niños en todas las tareas diarias generando actitudes de no querer compartir, 
colaborar o ayudar al otro, incentivando a que los niños sean más 
individualistas y egoístas. 
Por todo lo anterior se hace necesario crear e implementar algunos juegos 
cooperativos que permitan que los lazos de amistad, de unión, de colaboración 
y en general la convivencia se fortalezcan dentro de la institución. Cambiando 
actitudes negativas entre los individuos que conforman la institución y generar 
conciencia de los comportamientos que se deben repeler sabiendo que causa 
un daño a una sana convivencia.  
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1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  
 
La convivencia escolar es un tema importante en el desarrollo social del niño; 
tema que puede ser susceptible a deteriorarse por los conflictos que se 
generan a diario en el ámbito escolar, esto ha llevado a que se realicen 
múltiples investigaciones, interesadas en mejorar la convivencia que se ha 
venido deteriorando a través del tiempo. A continuación se encontrarán algunas 
investigaciones acerca de la convivencia escolar:  
En el artículo llamado “Convivencia Escolar” escrito por Cecilia Banz, se puede 
encontrar diferentes definiciones y casos de convivencia en el ámbito escolar 
que pueden ayudar a entender más a fondo la convivencia y para que puede 
servir en la relación social. La autora escribe diferentes puntos de vista y 
menciona a otros autores como verán a continuación. 
Todos los individuos que conforman la escuela deben estar inmersos en una 
convivencia, ya que ésta siempre debe estar presente en cualquier tipo de 
grupo social. Como dice la autora en su artículo “no se puede dejar de con-
vivir, ya que la esencia misma de las instituciones es que las personas se 
organicen e interactúen permanentemente”.2 
Según el MINEDUC de España, la convivencia escolar es “una interrelación 
entre los diferentes miembros de un establecimiento institucional  (…)  no se 
limita a la sola relación entre las personas, sino que incluye la forma de 
interacción entre los diferentes estamento educativos, por lo que requiere una 
construcción y una responsabilidad colectiva de todos”3.   
Como lo sustentan anteriormente la convivencia es responsabilidad de cada 
uno de los miembros de la institución educativa sin ninguna excepción y es 
necesario  mejorar las estrategias para que ésta se fortalezca y esté presente 
en toda la comunidad.  La convivencia no es algo estable, cada día hay un 
conflicto diferente  y requiere  de una construcción permanente de todos. Se 
                                                          
2
 BANZ, Cecilia.  Convivencia escolar. Documento Valoras UC. (citado MINEDUC 2002), 2008 
3
 Ibídem. Pág. 3 
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debe crear en la escuela un ambiente participativo entre todos los individuos, 
fortaleciendo valores y habilidades indispensables para la convivencia en la 
comunidad educativa.  
“Una buena convivencia hará que el paso por la escuela sea recordado como 
experiencia emocionante significativa; y que el trabajo colaborativo 
empoderaría a los niños, generándoles mayor autoestima, valoración y 
confianza en sí mismos y en los demás”4. 
Un artículo importante titulado, Investigación documental sobre convivencia 
escolar. Colombia: problemas sociales, dimensiones educativas y 
aproximaciones metodológicas, escrito por la doctora Guadalupe Velázquez, la 
cual plantea el conflicto, por las desigualdades del país, como un 
obstaculizador de la convivencia escolar; proponiendo habilidades y 
conocimientos escolares como la comunicación, el respeto por la diferencia en 
el otro, etc., para mejorar los conflictos que se generan en el plantel.  
Velázquez Guzmán Ma. Guadalupe dice en su artículo,  “el problema de la 
convivencia social se debe a las desigualdades existentes en el país, la 
distribución desigual de bienes sociales y culturales, causando a su vez 
conflictos e incertidumbres que se manifiestan en las acciones y conductas de 
los individuos”5. 
Es por eso que la escuela es responsable de fortalecer, en los estudiantes, 
valores que coadyuven en una mejora de la convivencia en toda la comunidad 
educativa. Sin embargo, como dice Alfredo Guiso, “la escuela de hoy  no es un 
espacio de socialización porque no logra fortalecer y construir los valores de 
convivencia, dialogo y justicia entre los sujetos, ya que está sufriendo un fuerte 
proceso de desestructuración. En primer lugar la escuela niega el error y el 
conflicto, tomando una posición pasiva y en segundo lugar la escuela está 
reproduciendo la estructura inequitativa, autoritaria, tradicional y vertical del 
                                                          
4
 Ibídem. Pág. 6 
5
 VELÁSQUEZ GUZMÁN, Ma. Guadalupe.  Investigación documental sobre convivencia escolar. Colombia: 
problemas sociales, dimensiones educativas y aproximaciones metodológicas.  Universidad Pedagógica 
Nacional. Área diversidad e interculturalidad. Abril de 2008. 
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medio social oponiéndose a nuevas propuestas que transformen y produzcan 
un cambio”6. 
Buscando en cambiar este panorama actual se deben buscar estrategias que 
mejoren la convivencia teniendo en cuenta que es la responsabilidad de todos 
los estamentos educativos de brindarles a los niños mejores espacios de 
enseñanza-aprendizaje, de felicidad, tranquilidad, buenas relaciones, entre 
otras. Una de las estrategias que pueden servir para mejorar la convivencia son 
los juegos cooperativos. Como expone Carlos Velázquez, “el juego cooperativo 
puede favorecer el desarrollo de conductas cooperativas y servir de recurso 
para la prevención y tratamiento de problemas de comportamiento en el ámbito 
escolar”7. 
Esta propuesta diferente puede ayudar y fortalecer la convivencia tan 
deteriorada que se observó en el plantel educativo, teniendo en cuenta que 
esta estrategia tiene como características principales el trabajo en equipo, el 
aprender a compartir, confiar y aceptar a los demás. 
Una investigación similar a este proyecto de investigación es el realizado por 
“Orlick en 1981 con niños de cinco años él realizo esta investigación en dos 
colegios diferentes. En uno implemento juegos tradicionales y en el otro un 
programa de juegos cooperativos durante 18 semanas, para identificar 
diferencias en las conductas de compartir en los niños. Concluyendo que los 
juegos cooperativos facilitan a muchos niños y niñas aprender a compartir o al 
menos a equilibrar la tendencia de oponerse a otros presente en la mayoría de 
juegos tradicionales”.8 
 
                                                          
6
 Ibídem. Pag.6 
7
VELÁZQUEZ, Carlos. La pedagogía de la cooperación en educación física. Editorial: Peonza. 
1998 
8
 Ibídem. Pág. 47 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.                                                        
Se debe puntualizar que los problemas convivenciales no es un tema reciente 
en el ámbito escolar, cada vez este tema toma más fuerza, la libertad que se 
les da a los niños hace que muestren una serie de comportamientos que 
empañan el ambiente escolar. Actitudes anti-convivenciales que perjudican las 
buenas relaciones entre los mismos compañeros deteriorando la armonía y el 
proceso enseñanza -aprendizaje. 
Siguiendo con lo anterior, estas actitudes anti-convivenciales que se reflejan en 
el colegio Marco Tulio Fernández, sede D, no solo se observaron en el patio, 
en la hora del descanso y cuando no hay supervisión, sino también en el aula 
de clases. Esto lleva a tomar como muestra a dos cursos, 1° y 3°, de dicho 
plantel educativo, de los cuales se obtuvo acceso y se observó más conductas  
anti-convivenciales, generando malos entendidos y conflictos entre los 
estudiantes. 
Los estudiantes del grado primero y tercero se agreden de forma verbal 
utilizando palabras peyorativas, vulgares, groseras y soeces, entre sus mismos 
compañeros. Estas agresiones verbales se reflejan en gran medida a la hora 
del descanso y cuando no hay un docente frente a los estudiantes. Se 
observan problemas en la parte convivencial entre los estudiantes como: no 
saber compartir, no respetar las reglas de los juegos en la hora del descanso y 
en las horas de clase,  generando roces entre ellos, agresiones verbales y 
físicas que se presentan al no aceptar las diferencias del otro; generando cada 
vez más conflictos, por ende deteriorando la buena convivencia en el plantel. 
Se observa que una de las acciones que generan más roces, envidias, 
castigos, irrespetos, agresiones entre los estudiantes más pequeños es la 
competencia, las docentes hacen que los niños compitan entre ellos en todas 
las actividades que realizan a diario, deteriorando la convivencia y evitando que 
los niños generen más actitudes de cooperación, solidaridad, ayuda y amistad 
entre ellos. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿A través de que herramienta se puede mejorar y fortalecer  la convivencia en 
los cursos, primero y tercero del colegio I.E.D Marco Tulio Fernández, sede D 
jornada tarde?   
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Crear una cartilla de juegos cooperativos, para mejorar y fortalecer la  
convivencia, en los cursos primero y tercero de la I.E.D Marco Tulio 
Fernández (Sede D) JT. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Hacer un diagnóstico de  las conductas que afectan la convivencia en los 
grados primero y tercero tomando como muestra el curso que evidencio más 
conductas anti-convivenciales en la I.E.D Marco Tulio Fernández (Sede D) JT. 
 
 Diseñar juegos cooperativos que permitan la interacción de todos los 
estudiantes del curso muestra, observando las actitudes y comportamientos 
que  evidencien.  
 
 Aplicar la cartilla de juegos cooperativos en el curso muestra, comparando y 
analizando los comportamientos con el curso estable de la I.E.D Marco Tulio 
Fernández (Sede D) JT. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que el tema de la convivencia escolar es importante y debe 
ser desarrollada en el niño para generar en él actitudes sociales que le servirán 
durante toda su vida, se hace necesario que todos los estamentos educativos 
(docente, directivos, padres de familia y estudiantes), coadyuven   en su 
construcción, mejora y fortalecimiento generando en el ámbito escolar una 
permanente sana convivencia.   
Siguiendo con lo anterior y observando la importancia de esta temática en la 
sociedad en general, se puede encontrar que ésta, es susceptible a  los 
cambios que está sufriendo la sociedad colombiana gracias a la tecnología y a 
los medios de comunicación, estos hacen que los niños tomen  las actitudes y 
conductas violentas y anti-convivenciales reflejadas en estos y las manifiesten 
en los centros educativos, deteriorando los valores, las costumbres y en 
general el buen convivir. 
Es por esto que se ve la necesidad de implementar estrategias para esta 
convivencia deteriorada y encontrar un camino hacia el cambio, fortaleciendo 
valores, cambiando actitudes anti-convivenciales por unas de liderazgo, 
cooperación, ayuda, etc., de esta forma también, crear actitudes que ayuden a 
la formación de estudiantes capaces de respetar los derechos humanos y 
relacionarse entre sí, fácilmente, y de manera constructiva. 
En primer lugar con este proyecto de investigación se quiere conocer los 
comportamientos y cambios que se pueden generar en la convivencia escolar 
por medio de los juegos cooperativos, como una estrategia de integración, 
comunicación, respeto, etc., entre los estudiantes  de grado primero del colegio 
Marco Tulio Fernández, creando e implementando una cartilla de juegos 
cooperativos. Para realizar al final una comparación con el grado tercero al cual 
no se le implementaran dichos juegos y así analizar las actitudes de cada curso 
e ir observando si hay mejoras o desmejoras. De esta forma  dar solución a los 
conflictos que se generan a diario en la institución educativa. 
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 A su vez es importante seguir con los objetivos propuestos por el P.E.I del 
colegio el cual busca formar ciudadanos en habilidades investigativas 
incentivando la comunicación, el arte y la expresión para fortalecer valores  y 
procesos educativos. También el colegio busca mejorar la convivencia creando 
ambientes participativos y de resolución de conflictos. 
En segundo lugar se quiere experimentar si los juegos cooperativos logran 
fomentar cambios positivos en la convivencia de los niños del grado primero, 
estudiantes que se encuentran en edades de 6 a 7 años, y que la competencia 
es una acción que se ve reflejada en todas las actividades que realizan, acción 
que es impuesta y trasmitida por la docente a cargo. Este quehacer competitivo 
no permite que se generen ambientes de cooperación, ayuda, respeto, 
tolerancia, entre otras, deteriorando la sana convivencia en el grupo. 
El impacto positivo que puede generar este proyecto, es fomentar las 
relaciones entre los estudiantes del grado primero, logrando mejorar el trato 
entre los estudiantes, la buena disposición para realizar las actividades 
planteadas, la ayuda y la cooperación al realizar las tareas a seguir, la 
tolerancia, la comunicación, la diversión; forjando así ambientes que permitan 
un crecimiento a la convivencia.  
Contrariamente con lo anterior, el impacto negativo que puede generar este 
proyecto de investigación, sería que los niños acostumbrados a la 
competencia, a no compartir, ni ayudar; no logren encontrar la importancia del 
trabajo en equipo que da el juego cooperativo; y de esta forma los conflictos 
que se presenten, no se puedan solucionar de una forma asertiva deteriorando 
la convivencia del curso.  
Igualmente con este proyecto, el grupo de investigación en el proceso de 
formación docente, espera que por medio de experiencias y saberes que se 
aprenden a lo largo de la vida y carrera profesional, pueda aportar  con esta 
investigación a través de la implementación de la cartilla de juegos 
cooperativos,  una herramienta que mejore la convivencia en el grado primero 
del colegio, incrementando y trasformando comportamientos conflictivos por 
actitudes más solidarias y cooperativas. Implementar actividades y juegos 
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Cooperativos, que permitan una visión hacia futuro más amable, tolerante y 
bastante flexible en comunicación, cooperación y solidaridad. 
Igualmente dentro del proceso de formación docente se quiere adquirir 
experiencia en el tema de la convivencia, tema importante y de actualidad en 
las instituciones educativas, y a su vez  buscar e implementar estrategias para 
reducir los conflictos que se presentan a diario en el ámbito escolar utilizando 
esa experiencia como docentes de Educación Física en un futuro. También es 
importante aprender a desarrollar unas competencias que permitan manejar un 
grupo de estudiantes y obtener habilidades que todo docente debe manejar. 
También es importante aprender y conocer cómo desarrollar proyectos de 
investigación teniendo en cuenta que es necesario para el ámbito académico y 
profesional, esto invita a desarrollar habilidades de lectura y escritura al buscar 
soluciones a problemas y conflictos que se presentan en el ambiente escolar 
tomando como apoyo el conocimiento científico y empírico que se  obtiene a lo 
largo de la carrera docente. Y en segundo lugar es importante la información 
que se recoge tanto de los temas investigados como del proceso que se 
llevaba cabo al realizar una investigación. 
Esta investigación puede beneficiar a los niños del grado primero  del colegio 
Marco Tulio Fernández Sede D, jornada tarde; debemos  resaltar que en la 
comunidad del grado  primero del colegio se encuentran muchos casos 
especiales, desde niños que han tenido una buena formación en el ámbito 
familiar hasta niños con escasos recursos que han tenido una educación muy 
deficiente en el ambiente familiar; destacando así, algunos casos de niños que 
se encuentran en la institución cursando grado primero por ser casos 
especiales de Bienestar Familiar. Al observar dichos comportamientos en el 
descanso y en la clase de Educación Física, nos lleva a plantear una serie de 
actividades, desafíos y juegos cooperativos para el fortalecimiento de valores 
como  el lazo de amistad, la comprensión y el respeto en el grado primero, 
permitiendo así que la investigación sea de alto impacto y que mejore la 
convivencia entre los mismos compañeros. 
Teniendo en cuenta que la deficiente convivencia  es una problemática que se 
encuentra en todos los colegios e instituciones educativas del país y de Bogotá;   
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se puede determinar qué actividades y juegos Cooperativos se pueden planear 
para que permitan lograr un incremento en el propósito de las mejoras de los 
valores  en el grado primero. Es de vital importancia  instruir a los niños en la 
clase de Educación Física para que entre ellos  también se pueda ver una 
mejora en el proceso que se lleva a cabo para lograr un aumento considerable 
de la convivencia entre ellos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
La institución educativa distrital Marco Tulio Fernández cuenta con cuatro 
sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá (10). Las 
cuatro sedes están distribuidas de la siguiente forma: tres de primaria y una de 
bachillerato. La institución es de educación distrital y la conforman niños y 
niñas (mixta). La investigación se centre en la sede D del colegio, la cual está 
ubicada en la dirección Tras 76 B # 51ª- 57 en el barrio San Ignacio. 
Aproximadamente se encuentran 120 estudiantes en dicha sede, constituida 
por básica primaria de grado primero a quinto, existiendo un curso por cada 
grado. Este plantel cuenta con una coordinadora, cinco docentes, un celador y 
dos señoras de servicios generales. 
Por lo general son niños que viven en un estrato social tres, en condiciones 
económicas aceptables. La mayoría de los niños vive con sus padres o 
familiares cercanos a ellos. Existe una pequeña parte de la población 
estudiantil que se encuentra bajo el amparo de instituciones del cuidado de los 
niños como el ICBF. 
La institución posee servicios básicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, teléfono, gas y luz. La planta físico de esta sede cuenta con 
nueve aulas de clase, ventiladas y con una buena iluminación, tiene un espacio 
adecuado para guardar material deportivo (balones, aros, colchonetas, lazos, 
conos, etc.), una sala de computación con 20 equipos, una sala de profesores 
con un baño privado, una sala de música y una de danzas (salón de espejos), 
posee baños para estudiantes y dos patios amplios. La institución cuenta con 
una tienda donde los estudiantes pueden comprar productos comestibles en la 
hora de descanso, tiene un cuarto de portería y coordinación.   
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El colegio Marco Tulio Fernández hace mención en el PEI sobre la convivencia, 
resaltando algunos valores y principios. Dando gran importancia a este tema y 
de esta forma generar buenos ambientes que propicien una sana convivencia 
en el contexto estudiantil. A continuación se encontrara el Proyecto educativo 
Institucional del colegio IED marco tulio Fernández.  
 
Misión 
El colegio Marco Tulio Fernández I. E. D. ofrece los niveles de educación 
preescolar, básica y media. Forma ciudadanos en habilidades investigativas 
incentivando la comunicación, el arte y la expresión para fortalecer valores  y 
procesos educativos 
 
Visión 
En el año 2020 el colegio Marco Tulio Fernández I.E.D. será una Institución  
que se caracterizará por promover ciudadanos con un alto desarrollo de   
habilidades comunicativas, artísticas y de expresión dentro del ámbito de la 
investigación y la práctica de valores. 
 
Principios 
•JUSTICIA  
•LIBERTAD  
•COOPERACION  
•TRASCENDENCIA  
•SOCIALIZACION 
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Valores 
•RESPETO  
•HONESTIDAD  
•RESPONSABILIDAD  
•PERSEVERANCIA  
•GRATITUD 
 
Principios de formación 
-Crear cultura de la convivencia, a través de la educación en el respeto a la 
palabra, al espacio del debate, a la diferencia. 
-Adoptar los acuerdos de convivencia, creando un ambiente participativo y 
abierto a la solución de conflictos"9. 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
En la educación primaria el juego es muy importante en el desarrollo del niño, 
para que este se pueda desenvolver de una forma correcta y fácilmente en su 
entorno, ya que a través del juego él  expresa sus sentimientos, emociones, 
deseos y se le facilita el aprendizaje. Por tal razón es importante utilizarlo como 
ayuda para afianzar los lazos convivenciales entre la comunidad educativa y se 
genere un ambiente que emane paz a través del buen trato, de la colaboración 
y la cooperación entre ellos, reforzando  la labor enseñanza aprendizaje 
convirtiéndola en un trabajo más fácil,  fructífero, agradable y divertido para el 
niño. 
                                                          
9
 I.E.D Marco Tulio Fernández (Citado el día 2013, 3 de Octubre).Bogotá, Colombia. 
https://sites.google.com/site/marcotuliofernandezied/instalacion/proyecto-educativo 
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Siguiendo este orden de ideas, este proyecto pretende utilizar el juego 
cooperativo, ya que tiene numerosas ventajas en la mejora de la convivencia. 
Los principales autores que exponen este tema son: Maite Garairgordobil, Raúl, 
Omecaña, Orlick, los cuales se van a referenciar en el siguiente marco teórico.  
 
4.1.1 Los juegos cooperativos.  
 
Es pertinente primero dar una definición de  que son los juegos cooperativos, 
para esto se tomara referencia en el libro “juegos cooperativos y Educación 
Física” escrito por Raúl Omecaña y Vicente Ruiz. “El juego cooperativo 
representa un desafío para el grupo y proporciona la oportunidad para tomar 
decisiones significativas en un entorno de libertad en donde el error no está 
sancionado. Todos los alumnos, más o menos capaces, son respetados dentro 
de una actividad que se desarrolla en un ambiente de éxito individual y 
colectivo. Estas características de la actividad lúdica cooperativa la convierten 
en un instrumento educativo que favorece la formación por parte de los 
participantes de un auto concepto positivo”10. 
 
Por otro lado los juegos cooperativos comienzan con una nueva tendencia 
llamada New Games “se producen a principios de los años 70 cuando algunos 
grupos en la ciudad de San Francisco comienzan a promocionar un modo de 
jugar que combina grandes juegos con otros que permiten la practica 
simultanea de todo tipo de personas, sin importar su edad”11. Es importante 
conocer un poco la historia de estos juegos cooperativos para poder hablar de 
ellos e implementarlos para una mejora de la convivencia.  
 
Los New Games son los precursores de los juegos cooperativos porque estos 
buscan generar juegos sin excluidos, idea clave en el juego cooperativo. “A 
partir de ese momento se empieza a evaluar e incluir los juegos cooperativos 
                                                          
10
 OMEÑACA CILLA, Raúl y RUIZ, Jesús  Vicente. Juegos cooperativos y educación física: 3ra 
edición. España: Paidotribo, 2005.  
11
 VELAZQUEZ, Carlos. La pedagogía de la cooperación en Educación Física. Editorial Peonza 
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en programas específicos de Educación Física en la universidad de Otawa”12. 
En América Latina fue México el primer país en incorporar los juegos 
cooperativos en los programas oficiales de Educación Física. 
  
Otros autores dan definiciones como la que expone Garairgordobil: “los juegos 
cooperativos son aquellos en los que los participantes dan y reciben ayuda 
para contribuir a alcanzar uno o varios objetivos comunes”13.  
 
Es importante conocer estudios que se han realizado a niños en ambientes 
escolares como es el caso de Grineski (1996) quien concluyó  “que más del 
90% de las experiencias en educación física de 500 estudiantes de Educación 
primaria y secundaria habían sido competitivas. En otras palabras, se pone al 
alumno a competir antes de enseñarle a cooperar”14 es importante que como 
futuros docentes se intente dar prioridad, en las edades inferiores, las 
actividades cooperativas antes que las competitivas, para que el niño entienda 
lo importante no es ganar sino el aprendizaje que queda y el disfrute de la 
actividad al realizar las cosas bien.  
 
Otra definición que se encontró, la realiza Orlick diciendo que “en definitiva se 
trata de jugar con los otros y no contra los otros esto hace que los juegos 
cooperativos sean considerados por muchos autores como una buena 
herramienta para promover  valores como libertad, solidaridad, responsabilidad, 
inclusión, entre otros”15.  Estas definiciones de juego cooperativo ayudan a 
entender más sobre que son los juegos cooperativos y sus cualidades. 
Observando a la vez los diferentes puntos de vista de cada autor, teniendo en 
cuenta que al realizar las investigaciones estas fueron en diferentes contextos. 
 
                                                          
12
 Ibídem. Pág. 26 
13
 Citado de VELAZQUEZ CALLADO, Carlos. La pedagogía de la cooperación en educación 
física. Capítulo 3.   
14
 Ibídem. Pág. 146  
15
 Ibídem. Pág. 35.  
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Sin embargo son muchos los autores que no se quedan con una definición sino 
que han profundizado más a fondo el tema y han destacado al juego 
cooperativo como herramienta didáctica importantísima en la educación. Como 
se puede apreciar los juegos cooperativos tienen características importantes 
los cuales pueden introducirse en la educación física para trabajar diferentes 
contenidos. 
 
Es lógico, para poder utilizar algunos juegos cooperativos tener en cuenta la 
edad, habilidades motrices, habilidades sociales, algunos juegos no se podrán 
ejecutar si los estudiantes carecen de ciertas habilidades, también hay que 
tener en cuenta el nivel de reto del juego, es decir, la dificultad del juego, hay 
que buscar un equilibrio entre estos ya que el niño se puede desmotivar al no 
lograr alcanzar un objetivo. 
 
“Velázquez nos muestra los aspectos a tener en cuenta para aplicar los juegos 
cooperativos, para crearlos, teniendo en cuenta que los docentes de educación 
física deben ser creativos y capaces de idear juegos que se adapten a la 
población trabajada, con respecto a esto igualmente se deben tener unas 
variables las cuales son: 
 
 
1) El tiempo: El juego puede tener un tiempo determinado para cumplir un 
objetivo. 
2) Un tercero: Una persona ajena, generalmente el docente hace oposición 
tratando de ser superado por los alumnos. 
3) El elemento: los objetos o el mismo juego sirve de reto colectivo: 
balones, conos, bombas…. La distancia del espacio. 
4) La puntuación: un juego cooperativo puede tener como objetivo hacer el 
mayor o menor puntaje de acuerdo con las condiciones acordadas, 
5) Las normas: hay juegos que solamente están condicionados por normas 
sin que existan las otras variables como el tiempo, el elemento o el 
puntaje.”16 
                                                          
16
 Ibídem. Pág. 76. 
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Esto ayuda a considerar estas variables en la creación de nuevos juegos o 
reducir y aumentar la dificultad de los mismos y permitir aplicar los juegos de 
acuerdo a las habilidades en los alumnos y de esta forma asegurar un 
desarrollo social y motor, logrando que el niño disfrute del juego y en donde 
aprenderá a desarrollar habilidades sociales que favorecerá la convivencia. 
 
“Si se definen las actividades individuales, están implican acciones, orientadas 
a la realización de una meta u objetivo por parte de una única persona, las 
cuales no interfieren con los demás, como: montar en bicicleta, patinar, lanzar 
un balón y encestar, etc.  Ahora las actividades grupales o colectivas implican 
necesaria, ente interrelación entre la acciones de los participantes. El tipo de 
interrelación puede ser de oposición o de cooperación. Hablamos de oposición 
cuando las acciones de una o varias personas tienden a perjudicar las acciones 
de otro u otros participantes. Hablamos de cooperación cuando las acciones de 
uno o varios jugadores tienden a beneficiar las acciones de todos los demás. 
(…) Por otra parte si las metas entre los jugadores son incompatibles 
hablaremos de actividades competitivas, mientras que si las metas son 
compatibles hablaremos de actividades no competitivas.17”  
 
Esto logra mejorar el conocimiento sobre las diferencias de las actividades 
individuales, actividades competitivas y no competitivas para marcar diferencias 
importantes con las características de los juegos cooperativos, la forma como 
intervienen en el fortalecimiento de las relaciones, la mejora de la convivencia y 
así conocer su importancia en la educación física, como asignatura importante 
que propone  un acercamiento y relación más directa entre los miembros de 
una comunidad estudiantil. 
 
Por lo tanto y con base a los planteamientos anteriormente escritos y según el 
autor Carlos Velázquez, se puede decir que el juego cooperativo “se define 
como un juego colectivo donde no existe ningún tipo de oposición entre las 
                                                          
17
 Ibídem. Pág. 40 
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acciones de los participantes. En el juego cooperativo, por tanto, todos aúnan 
esfuerzos para lograr un mismo objetivo o varios objetivos compatibles”18. 
 
Es importante mencionar las cualidades de los juegos cooperativos para saber 
los beneficios que estos pueden tener dentro de una comunidad escolar, 
intentando romper la costumbre de la competitividad lo que indudablemente 
beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. Unas de estas las menciona el 
autor Carlos Velázquez  “Las cualidades de los juegos cooperativos son: 
 
1) Son divertidos para todos 
2) Todos los jugadores tiene un sentimiento de victoria 
3) Todos participan independientemente de su habilidad 
4) Se aprende a compartir y a confiar en los demás 
5) Hay una mezcla de grupos que juegan juntos creando un alto nivel de 
aceptación mutua. 
6) Los jugadores participan en los juegos más tiempo, lo que les permite 
desarrollar sus capacidades. 
7) Se aprende a solidarizarse con los sentimientos de los otros deseando 
también su éxito 
8) Los jugadores aprenden a tener un sentido de unidad 
9) Desarrollan la autoconfianza porque todos son bien aceptados 
10) La habilidad de perseverar ante las dificultades se fortalece 
11) Todos encuentran un camino para crecer y desarrollarse.”19 
 
 
Para Soler (2003) destaca como características principales de “los juegos 
cooperativos las siguientes:  
 
1) Su juega para superar desafíos y no para superar a otras personas 
2) Se busca alcanzar un fin común y no metas mutuamente excluyentes  
                                                          
18
 Ibídem. Pág. 41. 
19
 Ibídem. Pág. 43. 
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3) Se aprende a considerar al otro que juega como un compañero en lugar 
de un adversario 
4) La persona que juega cobra conciencia de sus propios sentimientos  
5) Cada participante es capaz de situarse en el lugar de los otros, 
priorizando el trabajo en equipo 
6) Se juega por el placer de jugar, por el disfrute con los otros 
7) Se reconoce que todos los jugadores son importantes para lograr el 
objetivo propuesto 
8) No hay comparación entre las habilidades de los jugadores.”20 
 
 
También se pueden dar otras características de los juegos  según Orlick (1990) 
“el cual considera el juego cooperativo como una actividad liberadora ya que 
esta: 
 
1) Libera de la competición. El objetivo no es superar a los otros sino que 
todas las personas participen y aúnen sus esfuerzos para alcanzar una 
meta común. 
2) Libera de la exclusión. Se busca la participación de todos, su 
aceptación, la inclusión en vez de la eliminación. 
3) Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes 
pueden cambiarlas en el transcurso del juego para favorecer una mayor 
participación o diversión. 
4) Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tiene en si manos la 
decisión de participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, 
etc. 
5) Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de 
esfuerzos desparecen los comportamientos agresivos hacia los 
demás.”21 
 
 
                                                          
20
 Ibídem. Pág. 45. 
21
 Ibídem. Pág. 47. 
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Se puede concluir diciendo que los juegos cooperativos pueden brindar otro 
modo de relacionarse con los otros, no superando a nadie, no discriminado ni 
superando a nadie, al contrario se superan los retos, se trabaja 
cooperativamente poniéndose en el lugar de los demás sabiendo que nadie es 
mejor que nadie, sino que todos pueden formar una unión capaz de resolver los 
problemas con una serie de valores inculcados por los juegos cooperativos 
como la inclusión, la solidaridad, la colaboración, el dialogo, valores que 
inducirán a buscar nuevas soluciones en pro del beneficio individual al sentirse 
útil, activo y capaz de aportar ideas dentro de un grupo que ayuden a conseguir 
una meta en común. 
 
Todos los docentes, especialmente los que manejan el área de educación 
física deberían manejar los juegos cooperativos, ya que la comunidad 
educativa está necesitando con urgencia una estrategia que cambie las 
secuelas de la competencia por las características de los juegos mencionados 
para lograr una cohesión grupal que desde el trabajo en equipo se divierta y 
desarrolle unas habilidades de todo lo que implica trabajar en grupo, aspecto 
que esta disminuido en las escuelas de Colombia. Si todos los colegios 
implementaran un programa basado en los juegos cooperativos, seguramente 
el porcentaje de comportamientos en busca de un beneficio individual bajarán y 
se cambiarán por el gusto de lograr un fin común, bajando los niveles de mala 
convivencia y aumentando los comportamientos de ayuda, colaboración, 
cooperación, liderazgo, comprensión, respeto, tolerancia, empatía y generando 
unos lazos más fuertes de amistad entre los estudiantes.   
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4.1.2 La convivencia.  
Según el libro “convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos” es 
necesario considerar la convivencia escolar como un proceso caracterizado por 
una especial relación comunicativa entre todos los miembros de la comunidad 
educativa con miras a construir cada vez mayores espacios de confianza y de 
consenso. Se favorece de este modo  la mejora de los aspectos contextuales y 
organizativos en los que se realiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Sin duda que la convivencia es uno de los factores de protección más valiosos 
para prevenir, detener y reducir la violencia”22. 
 
Aprender a convivir, respetando a todas la personas, no solo es objetivo básico 
de la educación, más que un objetivo es un derecho. Los niños deben ser 
educados bajo una buena protección, el docente debe velar por esto y no debe 
ser generador de malos tratos hacia el estudiante como se ha visto en 
numerosos casos. 
 
Otra definición sobre convivencia es la que postula el libro convivencia y 
conflicto en los centros educativos a través de los autores, Martin Fernández, 
Andrés del barrio y Echeita, 2003: “La convivencia es la construcción de 
relaciones interpersonales positivas promovidas por una cultura escolar de alta 
cohesión y fuerte control social en la que las agresiones no se consideren 
moralmente admisibles y en la que la dignidad de la persona esté por encima 
de cualquier otro valor”23. 
 
La violencia escolar es un gran problema para todas las instituciones 
educativas que debe ser tratado primordialmente por los profesores, por esto 
es importante buscar soluciones, una de ellas sería la implementación de una 
                                                          
22
 TUVILLA RAYO, José. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos: Artes gráficas 
Gandolfo.  
23
 FERNÁNDEZ  Martín, DEL BARRIO Andrés y Echeita La convivencia en los centros 
escolares: antecedentes teóricos. En: IDEA (Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo).convivencia y conflictos en los centros educativos: Ararteko.  
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herramienta pedagógica como los juegos cooperativos, que por sus amplias 
características pueden incidir notablemente en el comportamiento de los niños 
mejorado marcadamente la convivencia ayudando a fortalecer las habilidades 
pro-sociales. 
 
En todos los centros educativos hay un porcentaje de alumnos que tiene 
dificultades de integración social y están cerca de verse incluidos en 
situaciones de malos tratos como víctima o agresor, ya sea por características 
personales o porque han tenido experiencias sociales negativas y están 
atravesando un momento difícil en su vida. Por tal motivo es necesario crear un 
proyecto para prevenir los problemas de malas relaciones entre compañeros 
para modificar de forma positiva la gestión de la convivencia y educación de 
sentimientos., así llevar al alumnado a que tome conciencia sobre la necesidad 
de construir relaciones personales más justas y democráticas. El problema no 
solo se ve en los años escolares sino a lo largo de la vida, siendo el 
aprendizaje social el tema más difícil de tratar. 
 
La convivencia es un tema muy relevante  en la institución educativa ya que si 
no se tiene una buena integración entre alumnos y profesores, entre los 
mismos  alumnos la carencia de solidaridad y la falta de entendimiento va a 
deteriorarse afectando así el respeto, la tolerancia y el entendimiento entre los 
alumnos.  
 
“La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en 
su proceso de integración a la vida social, en la participación responsable en la 
vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. 
Abordar la conveniencia en la escuela como parte de la formación de los 
sujetos que enseñan-aprenden, posibilita el desarrollo de competencias 
personales y sociales, para aprender a ser y a convivir juntos que se transfieren 
y generalizan a otros contextos de educación y de desarrollo humano.”24 
 
                                                          
24
 RENTERIA, Luis. QUINTERO, Néstor Gerardo, Diseño de una estrategia de gestión 
educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar,2009, Citado 26 de Marzo,2013  
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“La operacionalización de la convivencia incluye el establecimiento de normas, 
no solo enfatizando el respeto y la tolerancia a lo diferente, sino a lo que nos 
une, en lo que se converge: un espacio, un tiempo, tareas, responsabilidades, 
recursos. Comprenden un cambio de actitudes, la regulación de los conflictos y 
la identificación de las personas con la convivencia grupal o colectiva”25 
 
“El hecho de que se proponga el modelo de convivencia como una situación 
ideal para el desarrollo humano, no implica negar la existencia de la no 
convivencia como modelo de hostilidad y violencia, o del modelo de 
coexistencia como una situación intermedia entre ambos. 
 
“Los teóricos de la educación reconocen que el modelo del docente autoritario 
en las aulas conlleva a una situación inadecuada para garantizar el buen 
aprendizaje y desarrollo personal, social y emotivo de los alumnos. A pesar de 
todo, son muchas las escuelas que todavía funcionan desde la pedagogía 
tradicional, manteniendo estos modelos obsoletos, anticuados para las 
características socio-culturales del presente, contribuyendo de este modo a 
generar en los escolares: descontento, desmotivación, aburrimiento, 
alejamiento de la realidad escolar, rebeldía, rechazo hacia las normas 
escolares, etc. todo esto depara a su vez en un aumento de las situaciones 
disruptivas y de violencia en la escuela”.26 
 
“La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación y un 
reto que cada día adquiere mayor importancia, no solamente para los centros, 
sino también para las diferentes administraciones educativas, fruto de una 
presión social que demanda una educación de calidad, entendida ésta no solo 
como capacidad de mejorar el nivel educativo de todos los alumnos sin 
                                                          
15 FERNANDEZ Rafael, Convivencia escolar y habilidades Sociales Pag 160, 2010, Citado 26 
de Marzo 2013  
26
 Dueñas, Rafael, Convivencia Escolar y Habilidades Sociales, 2010, Citado el 26 de Marzo 
2013  
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excepción, sino también como el establecimiento de un clima de estudio y de 
convivencia adecuado en los centros docentes que posibiliten esa mejora.”27 
 
Una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones 
escolares ha sido las cuestiones relacionadas con la indisciplina escolar. Por 
eso, el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y energía para velar por el 
cumplimiento de unas normas, por el mantenimiento del orden, por hacerse 
respetar, etc. En definitiva, los profesores tratan de gozar de la autoridad 
suficiente para poder garantizar un buen funcionamiento del aula, poder 
controlar el comportamiento de sus alumnos y conseguir que éstos les 
obedezcan, preferiblemente de modo sumiso.  
 
Ahora bien teniendo en cuenta la problemática tan grande que tienen los 
colegios de Bogotá se puede decir que la investigación da la suficiente razón 
para preparar una estrategia y ayudar a contrarrestar esta problemática en el 
deterioro de la convivencia en los niños de básica primaria en el grado primero, 
que es donde más se observaron conductas anti-convivenciales  en los 
alumnos, como   intolerancia y falta de respeto entre ellos por tal razón es 
necesario buscar estrategias para fortalecer el  respeto y comprensión dentro 
del grado primero, planteando juegos cooperativos como herramientas que 
fortalezcan el trabajo en equipo, la ayuda y la cooperación, esenciales para que  
el respeto y la convivencia suban y  de este modo baje la intolerancia y la falta 
de respeto.  
Es necesario para los niños que se sientan importantes y aceptados dentro de 
un grupo social, en este caso el entorno estudiantil, de esta forma es más fácil 
que ellos aprendan y crezca más su autoestima, aceptando y respetando a su 
vez las diferencias del otro y encontrándole una  importancia a los sujetos que 
lo rodean. “A cualquier edad es importante sentirse lo suficientemente bueno 
como para que los demás quieran estar cerca, conversar y hacer cosas con 
otros. (…) Los sentimientos de amistad producen una gran satisfacción, 
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 Dueñas, Rafael, Convivencia Escolar y Habilidades Sociales, 2010, Citado el 26 de Marzo 
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alimentan la estima personal y amplia el campo de actuación social, 
provocando seguridad en uno mismo. (…) Al contrario, la falta de amigos o el 
fracaso repetido en lograr un grupo social cercano, provoca sentimientos de 
inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta la autoestima, haciendo que el 
niño tenga una imagen de sí mismo deteriorada o empobrecida”28.  
 
4.1.3 Comportamiento.  
“El comportamiento humano es el conjunto de actos que se observan en el ser 
humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores 
de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad  y/o 
la genética. 
El comportamiento humano, desde los inicios de su historia se ha tratado de 
estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 
desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo, vivir de una 
mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y 
tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los 
que generalmente el ser humano suele fallar. 
Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 
embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha demostrado 
su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo para su beneficio y 
comodidad, si bien el ser humano es curioso, también es creativo, al inventar 
toda una serie de formas para comunicarse, desde el lenguaje por señas, el 
escrito, incluso el oral, entre otras muchas más cosas que ayudaron a facilitar 
la vida del ser humano, así como su supervivencia. Otro aspecto importante 
sobre la forma de ser de las personas es el hecho de la manera en la que éstas 
aprenden; siendo esto la imitación, este recurso es muy utilizado por el ser 
humano desde la antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el hecho de que 
mediante la copia o imitación se aprende a hablar o caminar. El aspecto del 
comportamiento, en el cual las personas deben poner atención, es el hecho 
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 ORTEGA y colaboradores. La convivencia escolar: que es y cómo abordarla. (1998). Sevilla. 
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que la imitación está presente y posee mucha relevancia ya que desde 
la infancia se fomenta el imitar como una manera de aprender, así se aprende 
a hablar, caminar entre otras cosas; de esta manera muchos prácticamente 
adoptan la personalidad de otra persona, por lo cual las personas deben tener 
cuidado en su forma de actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo que 
ven son los infantes que siempre tienen en mente ser como su “héroe” es decir 
a quien admiran.                                                                              
En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los infantes 
como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como ejemplo 
durante esta etapa. El comportamiento humano de los infantes, es en su 
mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su hogar, 
la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de las 
personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 
maestros, compañeros, etc. 
El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de 
la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus 
diferentes ramas”.29 
Este ejemplo de comportamiento que van a observar los niños viene de sus 
padres, profesores y en general las personas de su entorno por lo tanto es 
importante que ese ejemplo sea positivo al mostrar buenos comportamientos y 
conductas, reflejadas a su vez en la cooperación, la ayuda y la colaboración 
entre los adultos. 
 
4.1.4 Juego.  
 
“Glanzer (2000) Podemos considerar al juego como la actividad del niño por 
excelencia. Asidua, cotidiana, la actividad lúdica es sus propia posibilidad de 
acción y por lo tanto su medio privilegiado de expresión. Por esta razón se 
puede estimar al juego en si como una actividad necesaria y formativa durante 
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 Comportamiento. http://www.mitecnologico.com/Main/ElComportamientoHumano%E2%80%8E 
(consultado 2 Agosto) 
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la niñez, y más adelante como una actividad de placer y distracción. Es 
interesante desatacar que con el trascurrir del tiempo no es el proceso del 
juego en si lo que ha ido cambiando: sus bases se mantienen a través de los 
años y sus secuencias son las mismas. El niño de todas las épocas ha jugado 
según el momento de su desarrollo personal, de acuerdo a las posibilidades 
que le ofrecen las circunstancia que lo rodean, enriquecidas generalmente por 
su fantasía. 
Huizinga (1954-1972) en su tratado homo ludens, ahonda en las ideas 
anteriores y aporta unas nuevas. Considera que el juego constituye una 
actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa una acción llena de 
sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de armonía y, finalmente crea 
orden llevando el mundo imperfecto a una perfección provisional”.30 
 
4.1.5 Valores.  
“Hay muchas definiciones dictadas ya por pensadores muy antiguos, y por lo 
que la historia y las leyendas relatan, aparecen dos posiciones muy fuertes 
pero antagónicas que se mantienen hasta el día de hoy. Una señala que los 
valores son metas, ideales que puede alcanzar el hombre. Por ejemplo, ser 
generoso. Para ellos los valores son objetivos, y no están sujetos a la 
cultura, al tiempo, a la ciencia ni a otras variables. Son externos al hombre, no 
dependen de él, están de acuerdo a la ley natural, por ejemplo: el Amor, que 
muchos lo confunden sólo con un sentimiento. 
La segunda postura plantea que los valores son subjetivos, que dependen de la 
valoración que cada hombre les dé, de acuerdo a su marco de referencia 
(cultura, edad, sexo, educación, religión, etc.), que cambian con la historia y el 
momento circunstancial, incluso hasta con el estado de ánimo, esto es lo 
que más estamos viviendo ahora. El mundo es valorado de acuerdo a la 
propia percepción. 
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 OMEÑACA, Raúl. Juegos cooperativos y Educación Física. Tercera edición. Editorial 
Paidotribo.  
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 Los Dis-valores 
Aristóteles decía que: "La virtud (o valor), es un punto medio de equilibrio entre 
dos extremos".                                                                                               
Ejemplos:     
 Omnipotencia (exceso) Fortaleza (punto medio) Debilidad (ausencia). Un polo 
es siempre la ausencia del valor, la negación del mismo; pero, el otro polo y el 
menos conocido, es la exageración de este valor”31. 
 
4.1.6 Estrategias.  
“Una Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  
Estrategia educativa Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto 
de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz 
y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el 
enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por 
parte de los estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente 
como por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente”32. 
4.1.7. Herramienta. 
 “La herramienta pedagógica pretende centrar las actividades entorno la 
ciudad, el barrio y la casa. Se trata de un documento de trabajo que permite 
ayudar tanto a los escolares como a los maestros siguiendo una serie de 
pautas y recomendaciones”33. 
                                                          
31
 BRAVO, Nina María. Valores humanos: por la senda de una ética cotidiana. RIL Editores, 
1997. 
32
 Estrategias educativas. Se puede encontrar en: www.milestrategias.com/estrategias.htm. 
(consulta 2 de Agosto) 
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 Herramienta. Se puede encontrar en http://www.montada-forum.net/es/escuela-y-
patrimonio/la-herramienta-pedag%C3%B3gica.htm. ( consulta 5 de Noviembre) 
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4.2 MARCO LEGAL 
 
Desde la antigüedad se ha necesitado de los demás para subsistir. Es 
necesaria la compañía de otros, de su ayuda, colaboración y de su 
conocimiento para lograr  objetivos y metas. Sin embargo donde existen 
grupos, comunidades, sociedades que compartan experiencias, es normal que 
existan problemas y se generen conflictos a diario. Existen leyes, normas 
donde promueven la formación integral del niño, una sana convivencia, 
ambientes de paz, justicia, tolerancia, libertad, dentro del plantel estudiantil. Es 
importante que como futuros docentes se busquen formas o estrategias para 
hacerlas cumplir y generar mejores ambientes que promuevan un mejor 
aprendizaje, comunicación, una mejor convivencia y un alto desarrollo en el 
estudiante.     
Artículo1. Objeto de la Ley: La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
 
Artículo5.-Fines de la Educación: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 
 
2.  La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
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Ley 1620 de 15 de marzo 2013, Capitulo 11; “SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”: 
 
Artículo 3. Creación. Créase el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos objetivos serán 
cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, 
programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 
individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado.  
Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y 
media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 
1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social 
y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas 
específicas al sistema escolar.  
Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  
 
1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del 
Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos 
de preescolar, básica y media.  
 
2)  Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de 
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la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta 
los contextos sociales y culturales particulares.  
 3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la 
responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el 
cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 
 4)  Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que 
las entidades en   los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 
educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 
promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, 
detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso 
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la 
prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo 
precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar. 
5)   Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 
denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 
escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, 
particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar 
incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, según se 
defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
6)  Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 
aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 
escolar. 
7)  Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización 
social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 
ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos”34. 
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 EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley No 1620. Págs. 2,3. MARZO 2013 
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Artículo 19. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrán las siguientes responsabilidades:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con 
el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación 
de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el 
protocolo respectivo.  
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes”35.  
 
Artículo 21. Manual de convivencia: En el marco del Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y además de 
lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de 
convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y 
fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, 
respetar la diversidad J dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus 
derechos.  
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El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en 
situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la 
detección temprana de estas mismas situaciones, A los estudiantes, el manual 
les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el 
manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.  
El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los 
protocolos de que trata la presente ley. 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia 
define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las 
características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y 
señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el 
incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada 
por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y 
padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos 
educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto 
educativo institucional.  
El manual de que trata el presente artículo debe incorporar además de lo 
anterior, las definiciones, principios y responsabilidades que establece la 
presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y 
prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar.  
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual 
de convivencia y daré. los lineamientos necesarios para que allí se incorporen 
las disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y conductas que 
afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, y para la participación de la familia, de conformidad con el 
artículo 22 de la presente Ley”36 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 La presente es una investigación descriptiva. Para tener una mayor 
comprensión a continuación se hace una breve revisión del tipo de 
investigación a realizar. 
Describir es medir, esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 
de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga37. 
Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 
conceptos o variables a los que se refieren. Aunque desde luego pueden 
integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y 
cómo se manifiesta el fenómeno de interés. La descripción puede ser más o 
menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más 
atributos del fenómeno descrito38 
El presente proyecto de investigación responde a la clase de investigación 
descriptiva puesto que a través de la práctica docente se logró evidenciar una 
serie de conflictos comportamentales-convivenciales en el ámbito escolar del 
grado primero, generando en el grupo de investigación aplicar una estrategia 
de intervención para disminuir esta problemática.   
Teniendo presente que la metodología trabajada en este proyecto se basa 
inicialmente en una observación donde se describen las diferentes y variadas 
problemáticas que evidencian los niños pertenecientes al grado primero y 
tercero del Colegio Marco Tulio Fernández Sede D. 
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5.1.1 Enfoque mixto 
El enfoque mixto de la investigación implica un proceso de recolección, análisis 
y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio y 
responder a un planteamiento del problema.  
“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie utilizar los dos 
enfoques de investigaciones para responder a un planteamiento del problema 
cuantitativo y cualitativo (Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 
2005; para responder Williams, Unrau y Grinnell, 2005). Se usan métodos de 
los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de 
datos cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mertens, 2005).Así mismo, el 
enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas 
preguntas de investigación de un planteamiento del problema”39.  
Los instrumentos utilizados en este proyecto de investigación fueron tres 
encuestas con preguntas cerradas con sus respectivas tablas y análisis de las 
mismas y las sesiones de los juegos cooperativos con análisis de los mismos.  
 
5.1.2 Diseño investigativo.  
Este proyecto de investigación no solo beneficiará a los estudiantes de grado 
primero y tercero del colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández, sede D. Sino que a su vez servirá de material de apoyo para los 
docentes que quieran realizar una estrategia diferente en las  materias que 
dicten, estos juegos se pueden  modificar según la temática, la población 
estudiantil, las habilidades que muestren y el objetivo al que se quiera llegar.  
Siguiendo con lo anterior, no solo se benefician los estudiantes y docentes, 
también este proyecto de investigación beneficia principalmente a los 
creadores de dicho proyecto. Por medio de este, logran adquirir herramientas 
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importantes que coadyuven en una mejora de las diferentes problemáticas que 
se presenten a lo largo de la vida laboral, utilizando la investigación para 
identificar y dar solución a los diferentes conflictos que se presenten en el 
ambiente estudiantil.   
Por ultimo como grupo de investigación ganamos experiencia en describir 
sucesos que se observaron en el ambiente estudiantil y al ver unas 
problemáticas se usaron herramientas como las encuestas y de esta forma 
poder evidenciar las conductas que se generaron en el grupo investigado. 
Esta investigación pretende abordar aspectos fundamentales de la realidad en 
los diferentes espacios y población a intervenir. Se requiere explorar, con base 
en las características propias del espacio y la población; e indagar, como 
acción de profundizar y categorizar rasgos, con el fin de alcanzar el objetivo 
planteado. Describir, como elemento que caracteriza e identifica el fenómeno u 
objeto de estudio. El tipo de fuente es primaria, ya que los datos se obtendrán 
en el trabajo de campo mediante encuestas (preguntas cerradas) relacionadas 
con los comportamientos y actitudes de la población. 
“La investigación hace mención a un diseño no experimental ya que se 
observaron fenómenos tal y como se dieron en el contexto intervenido (I.ED 
Marco Tulio Fernández), ya que es un diseño no experimental se pudo 
observar a los individuos del colegio en su ambiente natural sin manipular sus 
comportamientos para posteriormente analizarlos”40. 
Para lograr el objetivo se desarrollaron los siguientes pasos; inicialmente se 
aplicó una encuesta de preguntas cerradas a los estudiantes de grado primero 
y tercero con el fin de conocer cueles eran los comportamientos, actitudes y 
tratos e identificar como se encontraban las relaciones y la convivencia entre 
ellos. El segundo paso fue aplicar la encuesta de liderazgo al grado primero 
para identificar actitudes, comportamientos que presentan los niños al realizar 
actividades. El tercer paso fue realizar unas sesiones de juegos cooperativos 
realizando la observación y análisis de cada una de ellas. Por último se 
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realizaron las actividades. El tercer paso fue realizar unas sesiones de juegos 
cooperativos realizando la observación y análisis de cada una de ellas. Por 
último se implementó una encuesta de preguntas cerradas a los niños de grado 
primero para identificar cambios en la mejora de la convivencia. 
Posteriormente se procede a la tabulación, creación de gráficas y análisis  de la 
información recopilada. Para dar paso a la elaboración del diagnóstico y luego 
a la presentación del taller de juegos cooperativos.  
 
5.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de estudio 17 estudiantes entre las edades de 5 a 6 años 
de grado primero y 25 estudiantes entre las edades de 8 a 9 años de grado 
tercero del colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández. 
Colegio ubicado en la localidad (10) de Engativá.  Siendo el total de la muestra 
42 estudiantes. 
 
5.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Una vez establecido el proceso metodológico, y retomando lo alusivo al diseño 
de los instrumentos para recolección de información, se utilizaron tres 
encuestas con preguntas cerradas y cinco sesiones al grado primero, donde se 
implementaron juegos cooperativos del autor Carlos Velázquez. Por último se 
realizó la creación de una cartilla con 25 juegos cooperativos (algunos son 
adaptaciones y mejoras de juegos que fomentan la individualidad y otros son 
juegos creados por el grupo de investigación), unos creados y otros 
modificados, para su debida aplicación al curso muestra: 
1. La primera encuesta fue aplicada a los niños de grado primero y tercero 
con el fin de identificar los comportamientos y las relaciones existentes 
entre ellos. (Encuesta creada por el grupo de investigación) 
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2. La segunda encuesta se aplicó a los niños de grado primero  para lograr 
identificar líderes y de esta forma realizar un trabajo más específico con 
la ayuda de ellos. (Encuesta tomada del autor Carlos Velásquez 
Callado) 
 
 
3. El siguiente paso fue la implementación de juegos cooperativos, 
divididos en cinco sesiones, que sirvieron como guía para la creación de 
la “cartilla”. Juegos implementados a los niños de grado primero, 
realizando un análisis de cada clase y dejando como grupo estable a los 
niños de grado tercero a los cuales se les realizaron actividades 
grupales e individuales (tradicionales). 
 
4. A continuación se aplicó la mayoría de los juegos de la cartilla con los 
juegos creados por el grupo de investigación, realizando a su vez un 
análisis de cada sesión en la que se implementaron dichos juegos.  
(No se aplicó la totalidad de la cartilla por falta de tiempo y actividades 
programadas por el colegio) 
 
5. Por último se realizó nuevamente una encuesta a los niños de grado  
primero  para identificar cambios en el comportamiento y actitudes que 
estos tuvieron; apoyándose a su vez de los análisis que se obtuvieron en 
cada sesión realizada y haciendo una comparación de los resultados 
que arrojaron los dos diferentes grupos escogidos. (Encuesta creada por 
el grupo de investigación). 
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Tabla 1: Matriz categorial 
 
CATEGORÍA DEFINICIÓN DIMENSIÓN RELACION INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
Factores que 
alteran la 
convivencia 
 
 
 
 
Los malos 
comportamientos 
entre los niños 
como burlas, 
golpes, insultos… 
dañan la 
convivencia lo 
que genera el 
paso por la 
escuela para 
algunos una mala 
experiencia 
 
 
 
 
 
 
Primer y 
tercer grado: 
6 a 10 años 
 
 
 
 
Individuo 
hacia el 
grupo 
 
 
 
 
 
Grupo hacia 
el individuo 
*¿Te has reído 
de un 
compañero 
cuando ha 
cometido algún 
error?* ¿Has 
agredido a algún 
compañero con 
palabras 
groseras? 
* ¿Has agredido 
a algún 
compañero con 
golpes? 
*¿Has sentido 
rechazo por tus 
compañeros de 
clase al no poder 
hacer bien 
alguna 
actividad? 
 
* ¿Se han reído 
de ti al cometer 
algún error? 
* ¿Has sido 
agredido con 
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golpes por algún 
compañero? 
* ¿Has sido 
agredido con 
palabras 
groseras por 
algún 
compañero? 
 
 
 
Trabajo en 
equipo 
 
El trabajo de 
equipo es una 
condición que 
influye 
positivamente en 
las tareas diarias, 
ya que permite 
terminarlas más 
rápido y 
promueve el 
compañerismo. 
 
 
Primer y 
tercer grado: 
6 a 10 años 
 
 
* ¿Has ayudado 
a algún 
compañero 
cuando tiene una 
dificultad? 
* ¿Cuándo has 
tenido alguna 
dificultad al 
hacer un trabajo 
o ejercicio algún 
compañero te ha 
ayudado? 
* ¿Te gusta 
trabajar en 
grupo? 
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5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN    
Aplicando la primera encuesta al 100% de los estudiantes (42 estudiantes de 
grado primero y tercero) del colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández, se procedió a tabular, graficar y analizar la información obtenida. 
De ello se logró los resultados que a continuación se aprecian gráficamente, 
por consiguiente el análisis que cada pregunta conlleva, y que luego se verán 
reunidos en el diagnóstico. 
 
5.4.1 Encuesta. 
 
 
Medir los comportamientos con-vivenciales existentes. Con respuestas 
cerradas   si           no 
 
1. ¿Has sentido rechazo por tus compañeros de clase al no poder hacer 
bien alguna actividad? 
2. ¿Te has reído de un compañero cuando ha cometido algún error? 
3. ¿Has ayudado a algún compañero cuando tiene una dificultad? 
4. ¿Has agredido a algún compañero con palabras groseras? 
5. ¿Has agredido a algún compañero con golpes? 
6. ¿Se han reído de ti al cometer algún error? 
7. ¿Has sido agredido con golpes por algún compañero? 
8. ¿Has sido agredido con palabras groseras por algún compañero? 
9. ¿Cuándo has tenido alguna dificultad al hacer un trabajo o ejercicio 
algún compañero te ha ayudado? 
10. ¿Te gusta trabajar en grupo? 
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Gráfica 1: Grafica de respuestas grado primero. 
 
 
 
Se puede observar en la gráfica anterior que la mayoría de los niños de grado 
primero se han sentido alguna vez rechazados por sus compañeros de clase al 
no poder hacer alguna actividad, los han excluido y se han burlado al no poseer 
alguna habilidad. Por lo tanto se puede decir que la convivencia entre ellos es 
muy baja y deteriorada por los comportamientos y actitudes que se observan 
en dicho curso, deteriorando los lazos de amistad, creando exclusión etc. Por lo 
tanto es necesario buscar estrategias que fortalezcan los lazos de amistad y de 
buena convivencia entre ellos. 
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Gráfica 2: Grado tercero 
  
Igualmente en el grado tercero se observa que la convivencia es muy regular 
aunque los comportamientos anti-convivenciales no se ven tan marcados en 
este curso como en el grado primero, y el trabajo en equipo se marca más en 
este grado, (ver grafica pregunta 3). Aunque los valores y los comportamientos 
mejoran en este curso siguen existiendo actitudes nocivas para la convivencia. 
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Tabla 2: Encuesta de liderazgo:41 
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Gráfica 3: Análisis de la encuesta anterior sobre liderazgo.  
1. Se distraen durante la realización de la tarea: 
 
 
Análisis de la gráfica:  
Se puede concluir que la mayoría de los niños de grado primero se distraen 
con facilidad al realizar tareas propuestas por el docente, esto puede suponer 
el no entendimiento y los vacíos que pueden quedar en el proceso enseñanza-
aprendizaje de algunas actividades académicas. Ocasionando déficit en el 
pleno desarrollo de habilidades en el niño y la distorsión o mal interpretación de 
información para lograr el objetivo propuesto. Es necesario que los docentes 
busquen estrategias que permitan captar la plena atención en los niños. 
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Gráfica 4: Anima al grupo cuando las cosas no salen como se esperaba: 
 
 
 
  Análisis de la gráfica: 
Observando la gráfica se puede concluir que la mayor cantidad de niños en el 
curso primero a veces y casi nunca, animan al grupo cuando no se obtienen los 
mejores resultados o cuando no se logra completar alguna actividad. Existiendo 
muy pocos niños que si animan al grupo. También  esto quiere decir que falta 
apoyo, cooperación y ayuda entre ellos al realizar algunas actividades. 
Causando exclusiones y bajando la autoestima en el niño al no sentirse 
importante entre los mismos compañeros del curso. Siendo esto muy 
importante para alcanzar fines en común y logrando la participación de todos 
en una actividad determinada.    
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Gráfica 5: Ayuda a los compañeros de grupo con más dificultades. 
 
 
   
 Análisis de la gráfica: 
Se puede observar que la gran mayoría de los niños no ayudan a sus 
compañeros cuando estos presentan algún tipo de dificultad, por lo tanto es  
necesario crear estrategias para el desarrollo de actitudes cooperativas que 
inciten al trabajo en grupo y crear conciencia que las metas se pueden alcanzar 
de una forma más rápida y más enriquecida por el trabajo cooperativo. Esta 
grafica muestra la falta de ayuda, cooperación, colaboración que existe entre 
los niños de este grado lo que muchas veces es sinónimo de una mala 
convivencia entre el grupo. 
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5.4.2 Juegos cooperativos. 
 
Se realizaron cinco sesiones de clase en el grado primero en donde solo se 
implementaron juegos cooperativos tomados del libro “pedagogía de la 
cooperación en la Educación Física” del autor Carlos Velázquez.  
Sesión # 1 
“Juego Globo arriba y yo me siento:  
Edad recomendada:  
Entre tres y siete años 
Espacio:  
Salón amplio  
Materiales:  
Un globo 
Descripción:  
Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un jugador lanza un 
globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir qie el globo no 
toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una 
persona toca el globo se sienta en el suelo. 
Variantes: 
a) Poner diferentes partes del cuerpo para que golpeen el globo 
b) Sustituir el globo por una pelota”42. 
 
                                                          
42
 Citado de VELAZQUEZ CALLADO, Carlos. La pedagogía de la cooperación en educación 
física. Capítulo 4 
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Análisis de observación:  
Sesión # 1: Se realizó en 45 minutos con la totalidad de los estudiantes del 
grado primero. En esta sesión se repitió tres veces el juego con diferentes 
variantes aumentando la dificultad.   
Se pudo observar en la primera sesión en la que se implementaron juegos 
cooperativos en el grado primero, que el comportamiento de estos fue agresivo, 
individualista, competitivo; mostraron actitudes egoístas, de no ayuda, de 
querer mostrar sus habilidades sin tener en cuenta al compañero y lo esencial 
del juego. Cambiando totalmente el sentido de la actividad y desviándose al 
objetivo principal, haciendo que algunos niños perdieran el interés, al quedar 
excluidos por no poseer algunas habilidades. 
 Al no entender que el objetivo principal era la ayuda y la cooperación entre 
todos no alcanzaron el objetivo. Al final fue oportuno realizar una 
retroalimentación de la actividad del sentido que tienen los juegos cooperativos 
y de la necesidad de que todos los individuos pertenecientes en el grupo 
participaran para alcanzar la finalidad de la actividad cooperativa. 
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Sesión # 2 
“Juego sillas musicales cooperativas: 
Edad recomendada:  
Mayores de 5 años 
Espacio:  
Salón 
Materiales:  
Tantas sillas como jugadores haya, menos una y  grabadora. 
Descripción:  
Se disponen las sillas formando un círculo, con el respaldo hacia el centro. 
Todos los jugadores se sitúan de pie por afuera de dicho círculo. Mientras 
suena la música, todos se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor del 
círculo de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la música deje de oírse, 
todos buscan una silla en la que subirse. El objetivo del grupo es que nadie 
toque el suelo. Si lo consigue se retira una silla y se reinicia el juego. 
Lógicamente, varias personas pueden compartir una misma silla ¿En cuántas 
sillas es capaz de meterse el grupo? 
 
Variantes:  
a) se permite que se toque el suelo pero si está sentado en una silla”43 
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Análisis de observación: 
Sesión # 2: Se realizó en 45 minutos con la totalidad de los estudiantes del 
grado primero. En esta sesión se repitió dos veces el juego con diferentes 
variantes aumentando la dificultad.   
Al principio de la actividad se hizo una explicación sobre los objetivos que tenía 
el juego. Por la naturaleza de la actividad los niños querían salvarse como 
fuera ocasionándole daño a otros, esto género  rechazo por los niños más 
vulnerables y aceptación por los niños más fuertes y activos. También se 
perdió  el objetivo ya que la agresividad se hizo presente. Una vez más se hizo 
retroalimentación haciendo énfasis en el trabajo de equipo y la necesaria 
participación de todos.  
Al realizar la retroalimentación con los niños y explicar nuevamente el objetivo 
de la actividad y mencionándoles que con un solo niño que no pudo era hacer 
la actividad, estos cambiaron sus actitudes de competencia y exclusión por 
ayuda al otro, anuqué no estuvo tan marcado por todos los niños. Solo 7 niños 
entendieron y cooperaron los unos con los otros. 
 
Sesión # 3: 
“El huracán  
Edad recomendada:  
Entre 3 y 8 años 
Espacio:  
Exterior o interior, amplio y plano. Se trazan en el suelo entre 7 y 10 líneas 
paralelas. Entre la primera y la segunda debe haber, tres metros de distancia. 
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Materiales:  
Varias latas y un balón  
Descripción:  
Los jugadores se disponen, cada uno con un balón, se colocan detrás de la 
primera  línea, a la que llamaremos línea de lanzamiento. Todas las latas se 
colocan, una junto a otra, con una pequeña distancia de separación, sobre la 
línea más alejada a la de lanzamiento. El profesor explica que las latas simulan 
ser un huracán que se acerca y que el grupo tiene que evitar. Por turnos, cada 
participante lanza una vez el balón contra las latas tratando de derribar alguna. 
Cuando todos han lanzado, las latas derribadas se retiran mientras que las que 
han quedado en pie avanzan una línea en dirección a la de lanzamiento, 
repitiéndose el proceso. El grupo vence el huracán si consigue derribar todas 
las latas antes de que superen la última línea.  
 
Variantes:  
a) Lanzar con diferentes partes del cuerpo y en diferentes formas”44 
Análisis de la actividad: 
Sesión # 3: Se realizó en 40 minutos con la totalidad de los estudiantes del 
grado primero. En esta sesión se repitió dos veces el juego con diferentes 
variantes aumentando la dificultad.   
Los estudiantes de grado primero sintieron gran motivación al realizar la 
prueba, mostrándose felices y con la mejor disposición para realizarla. 
Captaron correctamente el objetivo del juego y todos buscaban la forma de 
derribar las latas, ayudando a la vez aquellos que no lo lograban, 
aconsejándolos de las mejores formas de lanzar y así obtener más latas 
derribadas. Todos se unieron para lograr el objetivo, aunque en algunas 
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ocasiones los niños que no lograban un acierto recibían algunas palabras que 
los desanimaban, pero al final de la actividad se percibió un ambiente de 
felicidad y ayuda entre la mayoría de  los estudiantes de grado primero. 
 
Sesión # 4 
“El transporte”: 
Edad recomendada:  
De 4 a 8 años 
Espacio:  
Exterior o interior amplio. Se trazan en el suelo dos líneas paralelas separadas 
a una determinada distancia.  
Materiales:  
Un globo. 
Descripción:  
Los niños en parejas se sitúan detrás de una de las líneas. Su objetivo es 
transportar un globo, sin que explote, desde donde se encuentran hasta 
traspasar la segunda de las líneas. El globo no puede tocar el suelo, ni ser 
tocado con brazos ni manos, en el espacio entre las dos líneas.  
Variantes:  
b) Llevar el globo hasta una caja, de modo que caiga dentro de ella. 
c) Utilizar otros objetos para transportarla: pelotas de distintos tamaños, 
bastones, aros, etc. 
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d) Situar varios obstáculos en el trayecto”45 
 
Análisis de observación: 
Sesión # 4: Se realizó en 40 minutos con la totalidad de los estudiantes del 
grado primero. En esta sesión se repitió una vez el juego con diferentes 
variantes aumentando la dificultad.   
En el primer intento no hubo problemas ya que el tiempo era muy flexible, y los 
niños realizaron el ejercicio bien, algunos se apresuraron pero se dieron cuenta 
que podían bajar el ritmo y culminar el juego con tranquilidad. El problema se 
presentó cuando el tiempo se redujo, esto obligo a los niños a hacer el ejercicio 
más rápido, pero los que no podían empezaron a violar las reglas por el afán 
de cumplir el objetivo, lo que produjo rechazo por unos, discusiones, y por 
supuesto se perdió la diversión del juego. 
Fue necesario parar el juego para recordarles los comportamientos 
cooperativos que habían visto en los anteriores juegos, hecha esta intervención 
se vieron muchas mejoras en la cooperación.   
 
Sesión # 5 
“la caja llena”: 
Edad recomendada:  
A partir de 6 años 
Espacio:  
Exterior o interior amplio.  
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Materiales:  
Varias pelotas y una caja grande. 
Descripción:  
Los jugadores se reparten libremente por el espacio. El profesor se coloca en el 
centro junto a una caja que contiene un número determinado de pelotas, las 
cuales comienza a lanzar en todas las direcciones. El objetivo del grupo es que 
en todo momento haya una pelota en la caja ya que, esta quedara vacía, 
finalizaría el juego.  
Variantes:  
a) Un jugador con una pelota no puede desplazarse a menos que lo 
haga rebotándola 
b) La pelota debe ser pasada de una determinada forma: con el pie, 
rodándola por el suelo, etc. ”46 
 
Análisis de observación: 
Sesión # 5: Se realizó en 40 minutos con la totalidad de los estudiantes del 
grado primero. En esta sesión se repitió una vez el juego con diferentes 
variantes aumentando la dificultad.   
En este juego se observó cooperación por parte de algunos niños, aunque la 
mitad optaron por actuar individualmente ya que todavía no tienen un 
pensamiento cooperativo marcado que permita cumplir el objetivo de algunos 
juegos como este. Lo que nos muestra que algunos juegos no se pueden 
implementar sin haber desarrollado habilidades cooperativas en casi todos los 
niños 
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Al final se les indago sobre las posibles estrategias para llegar al objetivo del 
juego, la mitad de los niños dieron soluciones cooperativas. 
 
 
5.4.3 Juegos tradicionales. 
 
Se implementaron cinco sesiones de juegos tradicionales o competitivos a 
grado tercero. 
 
Sesión # 1 
“CARRERA DE GLOBOS EXPLOTADOS:  
Edad recomendada:  
De 6 años en adelante 
Espacio:  
Patio 
Materiales:  
Un globo por pareja 
Descripción:  
Los jugadores se distribuyen en dos filas de parejas. Cada pareja tiene que 
transportar el globo hasta cierto punto, cuando lleguen, la primera pareja que 
reviente el globo gana 1 punto. La fila que tenga más puntos ganara. 
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Variantes: 
a) Transportar el globo con diferentes partes del cuerpo 
b) Transportar el globo de diferentes formas 
c) Poner tiempo. 
 
Sesión # 2 
“Juego sillas musicales:  
Edad recomendada:  
De 5 en adelante 
Espacio:  
Salón amplio  
Materiales:  
Sillas, música 
Descripción:  
Se disponen las sillas formando un círculo equivalente al número de 
estudiantes menos 1 silla, con el respaldo hacia el centro. Todos los jugadores 
se sitúan de pie por afuera de dicho círculo. Mientras suena la música, todos se 
mueven a su ritmo dando vueltas alrededor del círculo de sillas, siempre en el 
mismo sentido. Cuando la música deje de oírse, todos buscan una silla en la 
que subirse. Si alguien se queda sin silla va saliendo y se quita una silla, gana 
el último que quede. 
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Variantes: 
 Se cambia el ritmo constantemente 
 Se ponen obstáculos 
 
Sesión # 3: 
“derribadores”  
Edad recomendada:  
Entre 3 y 8 años 
Espacio:  
Exterior o interior, amplio y plano.  
Materiales:  
Varias latas y un balón 
Descripción:  
Los jugadores se disponen, cada uno con un balón, se colocan detrás de la 
primera  línea, a la que llamaremos línea de lanzamiento. Todas las latas se 
colocan, una junto a otra, con una pequeña distancia de separación, sobre una 
línea más alejada a la de lanzamiento. Por turnos, cada participante lanza una 
vez el balón contra las latas tratando de derribar alguna. Ganan los que 
derriben más latas  
 
Variantes:  
a) Lanzar con diferentes partes del cuerpo y en diferentes formas 
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Sesión # 4 
“Los reyes del transporte”: 
Edad recomendada:  
De 4 a 8 años 
Espacio:  
Exterior o interior amplio. Se trazan en el suelo dos líneas paralelas separadas 
a una determinada distancia.  
Materiales:  
Un globo. 
 
Descripción:  
Se hacen dos filas de parejas, se sitúan detrás de una de las líneas. Cada 
pareja tendrá que llegar a la otra línea sin dejar caer el globo. Ganará la fila que 
logre que todas sus parejas pasen la otra línea. La pareja que deje caer el 
globo tendrá que devolverse. 
 
Variantes:  
a) Llevar el globo hasta una caja, de modo que caiga dentro de ella. 
b) Utilizar otros objetos para transportarla: pelotas de distintos tamaños, 
bastones, aros, etc. 
c) Situar varios obstáculos en el trayecto 
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Sesión # 5 
“las cajas llenas”: 
Edad recomendada:  
A partir de 6 años 
Espacio:  
Exterior o interior amplio.  
Materiales:  
Muchas pelotas y dos cajas grandes. 
 
Descripción:  
Hay dos equipos ubicados lo más lejos posible cada uno con su caja. Se 
esparcen las pelotas por todo el terreno, cada equipo tendrá que sacar las 
pelotas de su caja y meter las pelotas en la caja del otro, se pacta un tiempo, 
cuando este finalice ganara el que tenga menos pelotas en la caja. 
 
Variantes:  
a) Un jugador con una pelota no puede desplazarse a menos que lo 
haga rebotándola 
b) La pelota debe ser pasada de una determinada forma: con el pie, 
rodándola por el suelo, etc. 
c) Solo determinados jugadores podrán sacar las pelotas de las cajas 
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5.4.4 Análisis de las sesiones (1, 2, 3, 4, 5) de los juegos tradicionales 
Los juegos tradicionales aplicados en las sesiones son parecidos a los juegos 
cooperativos aplicados, pero con el componte competitivo que suelen tener 
estos juegos, al haber un ganador y un perdedor. 
En estas 5 sesiones se apreciaron comportamientos a los que están 
acostumbrados los estudiantes del colegio Marco Tulio Fernández, se vieron 
discusiones, empujones, intolerancia, irrespeto por las reglas, rivalidad de 
géneros y participación mínima de los estudiantes más calmados los cuales se 
vieron opacados por parte de los estudiantes más fuertes y hábiles. 
Los niños que participan menos serán siempre los mas apartados por lo que no 
desarrollaran una mejora en sus destrezas motrices, en cambio los que más 
participan siempre van a tratar de hacerse notar en todas las actividades 
mostrándose el mayor tiempo posible, obligando a la desigualdad de los 
estudiantes, en cuanto a participación, habilidades motrices, habilidades 
sociales, autoestima etc… 
 
5.4.5 Tercera encuesta. Realizada a niños de grado primero. 
 
Encuesta para grado primero con el fin de identificar cambios en el 
comportamiento después de los juegos cooperativos. 
1) ¿Has sentido rechazo por tus compañeros de clase al no poder hacer 
bien alguna actividad en los juegos cooperativos? 
2) ¿Te has reído de un compañero cuando ha cometido algún error en un 
juego cooperativo? 
3) ¿Has ayudado a algún compañero cuando tiene una dificultad en algún 
juego cooperativo? 
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4) ¿Has agredido a algún compañero con palabras groseras en un juego 
cooperativo? 
5) ¿Has agredido a algún compañero con golpes en un juego cooperativo? 
6) ¿Se han reído de ti al cometer algún error en un juego cooperativo? 
7) ¿Has sido agredido con golpes por algún compañero en un juego 
cooperativo? 
8) ¿Has sido agredido con palabras groseras por algún compañero en un 
juego cooperativo? 
9) ¿Cuándo has tenido alguna dificultad en un juego cooperativo, algún 
compañero te ha ayudado? 
10) ¿Te gustaron los juegos cooperativos? 
 
5.4.6 Encuesta realizada a niños de grado tercero. 
 
1) ¿Has sentido rechazo por tus compañeros de clase al no poder hacer 
bien alguna actividad? 
2) ¿Te has reído de un compañero cuando ha cometido algún error en una 
actividad? 
3) ¿Has ayudado a algún compañero cuando tiene una dificultad en 
alguna actividad? 
4) ¿Has agredido a algún compañero con palabras groseras en una 
actividad? 
5) ¿Has agredido a algún compañero con golpes en una actividad? 
6) ¿Se han reído de ti al cometer algún error en una actividad? 
7) ¿Has sido agredido con golpes por algún compañero en una actividad? 
8) ¿Has sido agredido con palabras groseras por algún compañero en una 
actividad? 
9) ¿Cuándo has tenido alguna dificultad en una actividad, algún 
compañero te ha ayudado? 
10) ¿Te gustaron los juegos individuales? 
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Gráfica 6: Grado primero. 
 
 
Análisis de la gráfica:  
Se puede observar que la encuesta realizada a los estudiantes del curso 
primero fue satisfactoria y se puede analizar que los juegos cooperativos 
aumentaron los buenos comportamientos, la ayuda, la cooperación, 
colaboración, disfrute entre los niños del grado primero, mejorando 
notablemente la convivencia entre ellos al disminuir la competencia y las 
agresiones físicas y verbales. También se puede concluir que los juegos 
cooperativos son de gran ayuda para los niños y que les agrado un 100%. 
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Gráfica 7: Grado tercero.  
 
 
Análisis de la gráfica: 
 
Se pudo observar que los juegos competitivos no son del agrado de la mayoría 
de los niños de grado tercero ya que con estos no desarrollan actitudes de 
colaboración, ayuda, cooperación excluyendo a varios niños en las actividades 
ya que se ven opacados por los que muestran más habilidades y deseo de 
mostrarse. Se puede concluir que los juegos competitivos no ayudan en la 
convivencia ya que no construyen lazos de amistad, unión y compañerismo 
entre ellos, por el contrario tienden a rivalizar. 
 
5.5 RESULTADOS ESPERADOS:  
 
De acuerdo al análisis de los resultados de los juegos cooperativos y gracias a 
las gráficas obtenidas por medio de las encuestas, los hallazgos han sido 
notables. Sin duda, cada vez se hace más importante buscar estrategias y es 
urgente crear ofertas de diversas actividades, juegos, dinámicas, retos, 
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desafíos para así mejorar la convivencia en los centros educativos. 
Especialmente en la población más joven y menos favorecida, ya que es allí 
donde se construyen las bases en el conocimiento, actitudes sociales y 
psicológicas que les servirán a los niños para desarrollarse como personas 
integras, con unos valores que les permitan llevar unas buenas relaciones 
sociales, llevándolos a que se conviertan en ciudadanos preocupados y 
consientes por un entorno saludable, con valores y en general una sana 
convivencia a lo largo de su vida.  
Es notable que la implementación de los juegos cooperativos hiciera un 
incremento en las buenas relaciones de los niños de grado primero. Generando 
más actitudes de escucha, colaboración, respeto, felicidad, tolerancia, 
participación, aceptación del otro, compañerismo; cualidades importantes que 
deben tener los seres humanos pertenecientes a un grupo social. Se puede 
concluir que al implementar los juegos cooperativos hubo cambios notables de 
actitudes dentro del curso. Actitudes como saber escuchar, respetar la palabra 
del otro, entender y respetar las diferencias que existen en cada uno, compartir 
los materiales al momento de jugar, ayudar a cambio de ofender o criticar, 
entre muchas actitudes y comportamientos que hacen que exista un mejor 
ambiente estudiantil. 
 Al implementar los juegos por primera vez en el curso primero se notaron 
actitudes de envidia, competencia, de exclusión, de intolerancia, ya que estos 
están acostumbrados a realizar actividades siempre competitivas, lo que hizo 
difícil el entendimiento del objetivo en los juegos, y una distorsión de los 
mismos al momento de ejecutarlos. Por eso fue necesario realizar 
retroalimentaciones en el grupo que permitieran un mejor entendimiento del 
proceso, reglas y objetivos que tienen por excelencia los juegos cooperativos. 
Al paso de las sesiones se fueron arreglando malos entendidos y roces que se 
presentaban entre los niños, y se fueron aclarando las ideas y los objetivos 
reales de los juegos cooperativos. 
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6.1  JUSTIFICACIÓN 
 
Los primeros años de escuela son esenciales para que el niño obtenga 
cualidades, comportamientos y actitudes importantes que le ayuden a 
desenvolverse correctamente en cualquier ambiente social (familiar, laboral, 
etc.) a lo largo de su vida. Estos comportamientos, cualidades y actitudes 
deben ser fomentados en el hogar y en la escuela para que el niño los refleje 
dentro de su grupo escolar; como el respeto, la colaboración, cooperación, 
tolerancia, ayuda, escucha, amistad, entre otros, logrando buenas relaciones 
entre ellos. Es necesario que el niño aprenda a convivir con los otros y logre 
manejar los conflictos que se presenten de una forma positiva, por lo tanto se 
deben forjar bases sólidas desde la infancia.  
Por esto es necesario crear estrategias que coadyuven en el fortalecimiento y 
la mejora de la convivencia, las relaciones y los comportamientos sociales, 
fomentando ambientes donde los niños se conozcan, se ayuden y se respeten 
entre ellos y de esta forma mejorar su calidad de vida. 
Una de las estrategias que logra mejorar y fortalecer el buen convivir entre los 
niños de un plantel, son los juegos cooperativos, los cuales forman en los niños 
valores importantes, actitudes y comportamientos, anteriormente mencionados, 
necesarios para que existan buenas relaciones  dentro de un contexto social.  
 
6.2 DESCRIPCIÓN 
 
Esta cartilla fue diseñada por el grupo de investigación con el fin de fortalecer y 
mejorar la convivencia de los grupos primero y tercero del colegio I.E.D Marco 
Tulio Fernández, sede D jornada tarde. En ella se encuentran 25 juegos 
cooperativos los cuales fueron modificados y otros creados por el grupo. Los 
cuales en su mayoría eran juegos tradicionales y competitivos, se adaptaron 
como juegos cooperativos para que su objetivo principal sea trabajar en la 
cooperación, la ayuda, la integración, la aceptación por el otro, unión, entre 
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otros y de esta forma fortalecer y mejorar la convivencia. Para ello se tuvo en 
cuenta la edad y las habilidades de los niños. 
La diferencia de los juegos cooperativos modificados e inventados radica en la 
adaptación y modificación de los objetivos de los mismos y así obtener los 
resultados esperados en el trabajo investigativo, de esta forma también la 
cartilla tiene juegos inéditos que servirán de apoyo en la labor docente.  
 
6.3 METODOLOGÍA 
 
En esta cartilla se utilizaron los juegos cooperativos como una forma de 
fortalecer la convivencia gracias a las características que tienen estos, los 
cuales tiene como objetivo principal la ayuda, la unión, la aceptación, la 
diversión, se aprende a compartir, a confiar, a escuchar, a respetar para llegar 
a un fin común eliminando la exclusión y la competitividad. 
Los estilos de enseñanza utilizados en esta cartilla fueron: Mando Directo, 
descubrimiento guiado y resolución de problemas. A continuación se 
encontrara una breve descripción de cada estilo. 
 
El Mando Directo  
 Total protagonismo del profesor en la toma de decisiones en las tres 
fases (pre-impacto-post). 
 La función del alumno consiste en ejecutar, seguir y obedecer. 
 Enseña y ayuda a los alumnos a alcanzar objetivos de precisión, 
uniformidad, etc. 
 Ha sido el más utilizado en la Educación Física y todavía sigue siéndolo. 
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El estilo del descubrimiento guiado  
 Consiste en una relación particular entre el profesor y el alumno, donde 
la secuencia de preguntas del primero conlleva una serie de respuestas 
del segundo. 
 Cada pregunta provoca una sola respuesta correcta descubierta por el 
alumno. 
 Se persigue la participación del alumno en el proceso dirigido a 
descubrir y al desarrollo de destrezas en la búsqueda. 
El estilo divergente. Resolución de problemas  
 Por primera vez el alumno inicia el descubrimiento y la producción de 
opciones en relación con el contenido. 
 Consiste en hacer que los alumnos descubran alternativas de solución 
de problemas o situación planeada por el profesor. 
 El rol del alumno ha consistido en repetir y ejecutar o en descubrir el 
objetivo. En este el alumno toma las decisiones acerca de las tareas, 
involucra al alumno en la capacidad humana de la diversidad, le invita a 
ir más allá de lo desconocido. 
 El alumno es el protagonista del proceso, permitiéndole que tome 
decisiones durante, después y en ocasiones antes de la actividad”47. 
 
6.4 OBJETIVO PRINCIPAL. 
 
Mejorar y fortalecer la convivencia por medio de los juegos cooperativos en 
niños de 5 a 9 años y de esta forma optimizar en los niños valores como el 
respeto, la ayuda, la cooperación, la unión, la tolerancia y la empatía, 
mejorando los lazos de amistad entre ellos y generando conciencia de sus 
diferencias, en fortalezas y debilidades, durante las diferentes actividades que 
realicen.  
                                                          
47
 MOSSTON, MUSKA. La enseñanza de la Educación Física. Editorial Hispano Europea. 
Barcelona España. 
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6.5 JUEGOS COOPERATIVOS 
 
 JUEGO COOPERATIVO # 1: 
 
Creando juntos una historia 
Edad recomendada:  
A partir de los cinco años de edad 
Espacio: Salón  
Materiales:  
Sillas o  cojines para sentarse (los que sean necesarios) 
Objetivos del juego: 
a) Aceptar al otro 
b) Mejorar la creatividad 
c) Unión grupal 
d) Desarrolla la imaginación  
Descripción de la actividad:  
Los niños organizados cómodamente, tendrán que crear una historia entre 
todos; pasando cada uno de ellos por turnos, ayudando en la creación de la 
historia. Al final la historia debe ser coherente. 
Variantes:  
 El docente da un tema en especial 
 Con tarjetas de diferentes dibujos (animales, personas, objetos). Cada 
niño con un tarjetón, tendrá que incluir el dibujo correspondiente en la 
contribución de la historia.   
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 Juego cooperativo # 2: 
Pasa por el aro 
Edad recomendada:  
A partir de los cinco años de edad 
Espacio:  
Un salón amplio o patio 
Materiales:  
Aros de diferentes tamaños 
Objetivos del juego: 
a) Coordinación grupal 
b) Comunicación verbal 
c) Agilidad motriz 
Descripción de la actividad: 
Los niños organizados en un círculo grande y cogidos de las manos. El docente 
colocara un aro entre los brazos de los participantes. Al dar la orden todos 
deberán pasar a través del aro cuando les toque su turno, hasta que llegue otra 
vez al lugar de origen. Allí tendrá que devolverse.   
Variantes: 
a) Contra el tiempo 
b) Más de un aro a la vez 
 
 Juego cooperativo # 3: 
Dibujando juntos 
Edad recomendada:  
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A partir de los seis años de edad 
Espacio: 
Patio amplio 
Materiales: 
Cartulina, marcadores, lazos y conos. 
Objetivos del juego: 
a) Desarrolla la ubicación espacial 
b) Desarrolla la motricidad fina 
c) Desarrolla comunicación verbal 
Descripción de la actividad: 
Se organizan con anterioridad un espacio con obstáculos (lazos y conos) y en 
el final del recorrido se colocara una cartulina con los respectivos marcadores. 
Todos los niños tendrán que ir vendados los ojos tratando de evitar los 
obstáculos que se encuentren en el camino. Al final deberá realizar el dibujo 
que el docente le diga (con los ojos vendados) los demás niños del grupo 
deberán ayudar a su compañero a través de los obstáculos diciendo (adelante, 
atrás, izquierda, salta, un paso lardo…), y finalmente guiándolo para que 
realicen el dibujo correspondiente. 
 
Variantes: 
a) Realizar un dibujo general entre todos (paisaje, el cuerpo humano) 
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 Juego cooperativo # 4: 
El circulo de obstáculos 
Edad recomendada: 
A partir de los seis años 
Espacio: 
Patio o salón amplio  
Materiales: 
Cuerdas, conos y pelotas. 
 
Objetivos: 
b) Desarrolla comunicación 
c) Mejora la coordinación 
d) Ayuda a la ubicación espacial 
 Descripción de la actividad: 
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Se organizara con anterioridad en un círculo amplio los obstáculos que con 
cuerdas y conos dentro de él. Dejando un espacio libre en el centro. Todos los 
niños pasaran por turnos. Un niño ubicado en el centro y con los ojos vendados 
deberá escuchar a sus compañeros, dejándose guiar para salir del círculo. 
Variantes: 
a) Se colocará una distracción (música) 
b) Contra el tiempo  
 
 Juego cooperativo # 5: 
Cruzando el rio 
Edad recomendada:  
De 5 a 8 años 
Espacio: 
Patio amplio 
Materiales: Piedras grandes o ladrillos. 
Objetivos: 
a) Desarrolla el equilibrio 
b) Ayuda a la coordinación grupal 
c) Promueve la comunicación 
Descripción de la actividad: Se forman grupos de 3 o 4 niños, se les hace 
creer que delante tienen un rio en el que viven animales peligrosos como 
cocodrilos, pirañas serpientes, etc. El objetivo es pasar al otro lado cogido de la 
mano, pisando solamente las piedras que con anterioridad ellos acomodaron, si 
alguien toca el rio todos los grupos volverán a comenzar, si todos pasan al otro 
lado ganan. 
Variantes: 
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a) Los niños llevaran un huevo (balón). 
b) Saltando en un pie. 
 
 
 
 Juego cooperativo # 6: 
La cadena humana 
Edad recomendada:  
De 4 a 8 años 
Espacio:  
Patio amplio 
 
Materiales:  
Balón de playa. 
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Objetivos: 
a) Desarrolla coordinación óculo-manual 
b) Ayuda a la comunicación grupal 
c) Promueve el respeto por la reglas  
Descripción de la actividad: Todos los participantes empiezan de pie 
repartidos por el espacio como quieran, se lanza un balón al aire, cada niño va 
a golpear el balón una vez, cuando esto suceda se sienta en el mismo lugar. El 
objetivo es que todos los participantes queden sentados sin que toque el balón 
el piso. 
Variantes: 
a) Golpear el balón con determinada parte del cuerpo 
b) Si  a un participante sentado le cae el balón encima tendrá que ponerse 
de pie. 
c) Con una bomba 
 
 
 Juego cooperativo # 7: 
Loca orquesta 
Edad recomendada: 
De 6 a 12 años 
Espacio:  
Patio o aula (preferible) 
Materiales:  
Ninguno. 
Objetivos: 
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a) Ayuda a la habilidad de crear estrategias 
b) Ayuda a la improvisación de movimientos 
 
Descripción de la actividad:  
El profesor será un espía el cual tendrá que salir del aula o patio. Luego los 
niños escogerán un director de orquesta, quien se encargara de dirigir a los 
demás (imitación) utilizando cualquier sonido o movimiento. El espía tiene dos 
oportunidades para descubrir el director de la orquesta.  
 
Variantes: 
a) Solo pueden hacer movimientos 
b) Solo pueden hacer sonidos 
 
 Juego cooperativo # 8: 
Tira pelotas 
Edad recomendada:  
De 5 a 10 años 
Espacio:  
Patio amplio 
Materiales:  
Pelotas de diferentes tamaños. 
Objetivos: 
a) Coordinación óculo- manual 
b) Desarrolla la agilidad motriz 
c) Promueve la habilidad de armar estrategias 
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Descripción de la actividad:  
El profesor estará en un área delimitada con las pelotas, este las lanzara por 
todo el patio. Los niños tendrán que entrar las pelotas en el área delimitada en 
un tiempo de 2 minutos, si en ese tiempo el profesor logra que no quede 
ninguna pelota dentro del área delimitada, el grupo perderá. Contrariamente si 
el grupo logra mantener una pelota o más dentro del área después de dos 
minutos estos ganaran.  
Variantes: 
a) Solo podrán lanzar las pelotas desde donde quedaron, 
b) Los niños estáticos en un lugar se pasaran las pelotas para entrarlas en 
el área delimitada 
 
 
 Juego cooperativo # 9: 
Figuras con lápices 
Edad recomendada:  
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De 5 a 7 años 
Espacio:  
Patio o aula 
Materiales:  
Lápices. 
Objetivos: 
a) Desarrolla la creatividad 
b) Fortalece la imaginación 
c) Promueve la comunicación 
Descripción de la actividad:  
Cada niño tendrá un lápiz o dos, todo el grupo tendrá que armar una figura 
según indique el profesor. Todos los niños deben incluir su lápiz dentro de la 
figura, de lo contrario la figura no es válida.  
Variantes: 
a) Abra tiempo límite para que los niños formen la figura 
b) Un niño se encargara de formar la figura y tendrá los ojos vendados. 
 
 Juego cooperativo # 10: 
Huevos al nido 
Edad recomendada:  
De 6 a 12 años 
Espacio:  
Patio amplio 
Materiales:  
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Lazo, balones. 
Objetivos: 
a) Desarrolla la coordinación dinámica general y óculo manual 
b) Fortalece la tolerancia 
c) Promueve la empatía 
Descripción de la actividad:  
Se delimita un área en un lado del patio el cual será el nido, se amarra el lazo 
de un extremo el cual el profesor toma del otro extremo para batirlo 
constantemente en círculos, los niños inician en el lado donde se encuentra el 
nido, después atravesaran el lazo al otro lado donde estarán los huevos, los 
niños tomaran un huevo (balones) y volverán a pasar por el lazo para 
depositarlo en el nido. Si el huevo cae al suelo no podrá recuperarse. Se fijara 
un número de huevos (balones) que deben quedar en el nido. 
Variantes: 
a) Se puede hacer individual, por parejas cogidos de las manos. 
b) Se puede fijar un tiempo limite 
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 Juego cooperativo # 11: 
Huevo roto 
Edad recomendada:  
De 5 en adelante 
Espacio:  
Patio amplio  
Materiales:  
Cucharas y pimpones. 
Objetivos: 
a) Desarrolla la coordinación fina 
b) Promueve la comunicación y coordinación grupal 
  Descripción de la actividad:  
Se forman grupos de 5 niños, cada uno tiene una cuchara en su boca y se 
ubican en línea recta formando filas paralelas. El objetivo es pasar un pimpón 
de uno a uno sin utilizar las manos hasta deposítalo en una canasta ubicada al 
final de cada fila. Si un pimpón cae deberá comenzar de nuevo. 
Variantes: 
a) Se pone un tiempo límite y se acuerda un numero de pimpones que 
deben ser depositados. 
b) Si un pimpón se cae se pierde y al final se cuentan todos los pimpones 
acordando el número de estos que deben ser depositados para ganar. 
 
 Juego cooperativo # 12: 
Tangram 
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Edad recomendada:  
De 6 en adelante 
Espacio:  
Patio amplio  
Materiales:  
Figura tangram de colores (3 ó 4 tangram) según el número de niños que 
participen en la actividad.  
Objetivos: 
a) Desarrolla la inteligencia 
b) Mejora la comunicación 
c) Ayuda a la memoria 
  Descripción de la actividad:  
Se muestra a todos los niños la figura de tangram que se quiere formar, se 
forman grupos según la cantidad total de niños, luego se esconde las diferentes 
partes de la figura en el colegio, el profesor dará una pista de la ubicación de 
cada parte. El objetivo es encontrarlas y llevarlas al centro del patio formando 
la figura con un límite de tiempo. Todos deben conseguir una ficha de tangram 
y completar las figuras correspondientes, con un niño que no encuentre su 
ficha, la figura quedara incompleta. 
Variantes: 
a) Se forma la figura que los niños quiera 
 
 Juego cooperativo # 13: 
Figuras humanas 
Edad recomendada: 
A partir de los 6 años. 
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Espacio: 
Patio amplio 
Materiales: 
Ninguno. 
Objetivos: 
b) Ayuda a las coordinación grupal 
c) Mejora la velocidad grupal 
d) Ayuda a la imaginación  
Descripción de la actividad:  
El docente anunciara una figura para que los niños formen, y construyan ese 
objeto con sus cuerpos. Los cuales deberán realizarla en menos de 1 minuto. 
Todos los niños sin ninguna excepción deberán ser parte de la figura a formar. 
 
 
Variantes: 
a) Cada niño debe tener un objeto (el que quiera) e incluirlo en la formación 
de la figura. 
  
 
 
Juego cooperativo # 14 
Relevo del pimpón 
Edad recomendada:  
A partir de los 6 años 
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Espacio:  
Salón amplio o patio 
Material:  
Pimpones. 
Objetivos: 
b) Desarrolla la coordinación general 
c) Mejora la comunicación verbal 
Descripción de la actividad: 
El grupo en general deberá realizar un círculo “perfecto” en el suelo (acostados 
boca abajo). El docente entregara un pimpón al grupo, los niños soplaran el 
pimpón  (sin tocarlo con la mano), para que este realice un círculo “perfecto”. 
Cuando el pimpón llegue al sitio de partida deberá devolverse. 
Variantes: 
a) Con más de un pimpón  
b) Contra el tiempo  
c) Con un balón más grande y liviano empujarlo con la cabeza, la nariz u 
otras partes del cuerpo. Exceptuando las extremidades.  
 Juego cooperativo # 15: 
Enredo humano  
Edad recomendada: 
A partir de los 6 años  
Espacio:  
Patio amplio  
Materiales: 
Ninguno. 
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Objetivos: 
a) Promueve coordinación grupal  
b) Desarrolla la comunicación 
c) Ayuda a relacionarse entre todos 
Descripción de la actividad: 
El docente llamara a los niños del curso, para que se acerquen y se ubiquen lo 
más cerca posible, dándoles la orden de levantar la mano derecha. Los niños 
deberán cogerse los unos con los otros (de la mano correspondiente y en 
desorden), luego se hará lo mismo con la mano izquierda, evitando cogerse 
con el mismo compañero. Cuando el docente de la orden los niños intentaran 
desenredar el nudo que se formó sin soltarse de las manos. 
Variantes: 
a) Contra del tiempo 
 
 
 
Juego # 16 
Los objetos 
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Edad recomendada: 3 a 10 
Espacio: patio 
Materiales: Bomba. 
Objetivos: 
b) Mejora la memoria 
c) Promueve la tolerancia 
d) Ayuda al respeto 
Descripción de la actividad: Los niños se disponen en el lugar que quieran 
repartidos en el patio, al momento de golpear la bomba tendrán que decir el 
nombre de un objeto. Pierden si: un niño toca el globo más de una vez, si dejan 
caer el globo al suelo, si no dicen el objeto al golpear el globo. 
Variantes: 
a) Los niños no podrán desplazarse 
b) Limitar los objetos (objetos del colegio, de la casa, de la ciudad etc.) 
 
Juego # 17 
Activando la luz 
Edad recomendada: 7 en adelante 
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Espacio: lugar amplio 
Materiales: ninguno 
Descripción de la actividad: Un niño empezara tocando algo que será una 
“casa sin luz” los otros niños repartidos por el espacio con los ojos vendados 
tendrán que escuchar las instrucciones de un niño que no tenga los ojos 
vendados. El objetivo es que los niños cojan de la mano al niño que empieza 
tocando “la casa sin luz” para formar una cadena y tocar otro lugar u objeto que 
sería la “electricidad” para darle luz a la casa. 
Objetivos:  
Escucha  
 
Variantes: 
 Poner obstáculos 
 Poner música para distraer 
 
Juego # 18 
Balón caliente 
Edad recomendada: 7 en adelante 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: balón 
Objetivo: 
Coordinación grupal 
Respeto por el otro 
Descripción de la actividad: Todos los niños cogidos de la mano inician en un 
extremo, el profesor tendrá un balón el cual lanzara hacia arriba y lo volverá a 
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coger, los niños se podrán mover cuando el balón este en el aire únicamente. 
El objetivo es que los niños lleguen al otro extremo, si un niño se suelta o se 
mueve cuando el profesor tenga el balón en las manos perderán. 
Variantes: 
 Poner obstáculos 
 Que avancen de diferentes formas 
 
 
 
Juego # 19 
Arroz congelado 
Edad recomendada: 7 en adelante 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: bolsitas con arroz 
Objetivo: 
Equilibrio 
Tolerancia  
Descripción de la actividad: Cada niño llevara una bolsita de arroz en la 
cabeza, si a alguien de le cae la bolsita quedar congelado y otro niño tendrá 
que ponerle la bolsita en la cabeza para descongelarlo. 
Todos los niños tendrán que desplazarse de un lugar a otro para ganar. 
Variantes: 
 Algunos niños tendrán los ojos vendados 
 Tendrán que pasar por un camino con obstáculos 
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Juego # 20  
El intocable 
Edad recomendada: 6 a 10 años 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: pinos 
Objetivo: 
Coordinación 
Escucha, comunicación  
Descripción de la actividad: Se disponen varios pinos en el centro, los niños 
se sitúan alrededor a cierta distancia. El objetivo es tumbar todos los pinos 
menos al que se determina “el intocable”, si este es derribado se levantaran 
todos los pinos derribados. 
Variantes: 
 Lanzar con diferentes partes del cuerpo. 
Juego # 21 
El refugio 
Edad recomendada: de 6 a 10 años 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: colchonetas 
Descripción de la actividad: En un extremo se dispondrán una cantidad de  
colchonetas, los niños tendrán que llevarlas de un lugar a otro para construir un 
refugio en el que quepan todos en un tiempo determinado. 
Variantes 
 Armar 2 refugios 
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Juego # 22 
Tiro fijo 
Edad recomendada: 7 en adelante 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: Pelotas de tenis, pinos 
Descripción de la actividad: Los niños tendrán que abrir una puerta antes de 
que el tiempo se acabe, para abrirla tendrán que tumbar todos los pinos  con 
pelotas de tenis. 
Variantes: 
 Variar las distancias 
 Lanzar con diferentes partes del cuerpo 
 
 
Juego # 23  
El Caracol 
Edad recomendada: 4 a 8 años 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: Silla, un silbato, Rompecabezas de piezas grandes. 
Objetivos: 
Escucha 
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Ubicación tiempo-espacio  
Descripción de la actividad: Los niños tendrán que formar un caracol 
alrededor de la silla que contiene las piezas del rompecabezas, el profesor 
tendrá un silbato y cada vez que de la señal pasa el primer niño y tendrá un 
determinado tiempo para poner una ficha, a la segunda señal terminara el 
primero y continuara el próximo y el primero se ubicara al final del caracol y 
seguirán hasta que pasen todos los niños. El grupo gana si logran armar el 
rompecabezas y mantener la figura del caracol. 
Variantes: 
 Formar otras figuras 
 Utilizar otras pieza de juego como lego 
 
Juego # 24  
Cesta Móvil 
Edad recomendada: 6 en adelante 
Espacio: lugar amplio 
Materiales: Pelotas de colores y una red. 
Descripción de la actividad: Cada niño tendrá una pelota y se ubicara en un 
lugar del patio con espacio entre cada uno. El profesor tendrá una red en su 
pecho que será la cesta, deberá correr desplazándose por todo el patio entre 
los niños dando la oportunidad de que sin moverse de su lugar logren encestar. 
Tendrán un tiempo de 15 minutos para lograr encestar todas las pelotas. 
Variantes: 
 Los niños en círculo y el profesor con la cesta girando en su eje en el 
centro del círculo. 
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Juego # 25 
 
Gotas de Colores 
Edad recomendada: 6 a 10 años 
Espacio: Salón amplio 
Materiales: Globos de colores. 
Objetivos: 
Cooperación 
Ayuda 
Coordinación 
Descripción de la actividad: Los niños se dispersaran por diferentes lados del 
salón con un globo. A la señal del profesor lanzaran los globos y deberán coger 
otro globo que no sea el suyo antes que caiga al suelo. Si todos atrapan los 
globos el grupo ganara un punto, si por el contrario algún globo cae al suelo 
perderán un punto. Ganaran si logran 10 puntos. 
Variantes: 
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 Con pelotas livianas. 
 Con tiempo determinado. 
 
6.6  CRONOGRAMA. 
 
Fechas Sesión y juegos Observación 
 
 
7 de 
Febrero- 
2013 
Sesión N°1 
-Creando juntos una 
historia. 
-Pasa por el aro. 
-Cruzando el rio 
 
Los niños de grado primero se divirtieron al 
realizar las actividades, les agrado el 
compartir con los demás y al no haber 
exclusión todos se sintieron más felices 
demostrando cada uno las diferentes 
cualidades y habilidades que poseen. 
Aunque en ocasiones se mostraron hechos 
donde algunos niños competían por ser el 
más rápido, queriendo sobresalir, estos 
hechos perjudicaban la armonía de 
cooperación que se presentaba en el 
momento. 
 
 
21 de 
Febrero – 
2013 
 
Sesión N°2 
-Dibujando juntos 
-El circulo de 
obstáculos 
-Loca orquesta 
 
En esta sesión de juegos cooperativos la 
totalidad de los niños de grado 1° pudieron 
mostrar sus habilidades y cualidades en 
todas las actividades propuestas. En un 
balance general la mayoría de los niños 
lograron obtener y realizar correctamente 
la mayoría de los juegos, demostrando que 
esta clase de juegos cooperativos son 
apropiados que los niños cambien los 
comportamientos que perjudican la 
convivencia en el aula de clase, 
sustituyendo la competitividad por la 
cooperación y la ayuda entre todos. 
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28 de 
Febrero – 
2013 
 
Sesión N°3 
-La cadena humana 
-Enredo humano 
-Tira pelotas 
-Huevo al nido 
 
 
Esta tercera sesión de juegos cooperativos 
se tornó divertida, aunque son unos juegos 
con más dificultad, razón por la cual se 
evidenciaron algunos percances entre los 
niños al realizar el objetivo ya que algunos 
tenían problemas en ciertas habilidades 
motrices, como : lanzamientos y equilibrio. 
Esto demuestra que como docentes se 
debe tener en cuenta la dificultad en los 
juegos a realizar, para que no haya una 
desmotivación o pérdida de interés en los 
participantes. Aunque esto no ocurrió con 
gran fuerza en esta sesión de juegos, si se 
pudo notar algunas carencias y 
desmotivación al no poder realizar la 
actividad por 2 ó 3 niños. 
 
 
14 de Marzo 
– 2013 
 
Sesión N°4 
-Figuras con lápices 
- Figuras humanas 
-Tangram 
 
Esta cuarta sesión de juegos cooperativos 
fue más fructífera en cuanto a 
comportamientos más cooperativos, de 
ayuda y colaboración entre los estudiantes. 
Se alcanza a notar que estos ya presentan 
actitudes de gran socialización entre todos, 
cerrando la puerta a la exclusión al 
entender que todos tienen que lograr los 
mismos objetivos propuestos. 
21 de Marzo 
- 2013 
Sesión N°5 
-Huevo roto 
-Relevo de Ping Pon 
-Los objetos 
 
 
En esta sesión los estudiantes se 
mostraron felices, se divirtieron y han 
aprendido a compartir, a tolerar con más 
facilidad. Al finalizar las actividades y 
retroalimentar la sesión de clase, estos 
expresaron deseos de seguir realizando 
estos juegos ya que mejoran sus 
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relaciones sociales al tener lazas de 
amistad fuertes. 
 
11 de Abril - 
2013 
 
Sesión N°6 
-Activando la luz 
-El Intocable 
-Gotas de colores 
-Arroz congelado 
 
En esta sesión los niños se divirtieron y 
fueron capaces de comunicarse 
correctamente con sus compañeros, se vio 
más tolerancia, y mas unión. 
18 de Abril - 
2013 
 
Sesión N°7 
-El refugio 
-El caracol 
-Cesta móvil 
En esta última sesión donde se 
implementaron juegos cooperativos se 
observaron más actitudes de cooperación 
entre los niños de grado primero, 
mostrando  una gran fluidez al conseguir 
los objetivos de los juegos, hubo niños con 
dificultades al realizar algunas actividades, 
sin embargo entre los mismos compañeros 
se ayudaron para alcanzar dichos objetivos 
consiguiendo más puntos para el curso en 
general. 
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6.7 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
Este trabajo investigativo invita a tomar los juegos cooperativos como una 
herramienta importante para corregir comportamientos que no son acordes 
para convivir socialmente con el otro. Hay que tener en cuenta estos juegos 
especialmente para aplicarlos en los colegio, lugar donde muchos niños tienen 
que interactuar permanente. 
El resultado de la presente investigación fue una cartilla con una serie de 
juegos cooperativos que fueron determinantes para ayudar a mejorar la 
convivencia en el curso primero de la I.E.D Marco Tulio Fernández, los niños 
mostraron gran aceptación hacia estos, demostrando que las características de 
estos juegos deberían tomarse en cuenta por los profesores no solo de 
Educación Física, sino también por los demás profesores que se interesen en 
tener un grupo de estudiantes más unidos y con más interés para trabajar con 
los otros. 
Gracias a esto el grupo de investigación obtuvo herramientas para crear juegos 
cooperativos para aplicarlos hacia un grupo específico teniendo en cuenta su 
edad, sus habilidades y comportamientos, siendo se gran ayuda para el futuro 
profesional de los propios investigadores al obtener conocimiento de los 
comportamientos que pueden presentar los niños, y que estos pueden ser 
mejorados a través de herramientas, en este caso son LOS JUEGOS 
COOPERATIVOS merecedores de ser una herramienta a tener en cuenta.   
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7  RESULTADOS 
 
En la primera encuesta realizada a los niños de grado primero y tercero, para 
identificar actitudes anti-convivenciales, se llegó a la conclusión que la mayoría 
de los niños de grado primero se han sentido alguna vez rechazados por sus 
compañeros de clase al no poder hacer alguna actividad, los han excluido y se 
han burlado al no poseer alguna habilidad. La gran mayoría de  los niños no 
ayudan a sus compañeros cuando estos presentan algún tipo de dificultad, por 
lo que se hace necesario crear estrategias para el desarrollo de actitudes 
cooperativas que incite al trabajo en grupo y crear conciencia que las metas se 
pueden alcanzar de un forma más rápida y más enriquecida por el trabajo 
cooperativo. Gracias a la implementación de las encuestas realizadas se puede 
decir que la convivencia entre ellos es muy baja, y es importante buscar 
estrategias para que fortalezcan los lazos de amistad, de cooperación, ayuda y 
de buena convivencia entre ellos. 
También se pudo observar que la mayoría de los niños del grado primero se 
distraen con facilidad al realizar tares propuestas por el docente, esto puede 
suponer el no entendimiento y los vacíos que pueden quedar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de algunas actividades académicas. Ocasionando 
déficit en el pleno desarrollo de habilidades en el niño y la distorsiono mal 
interpretación de la información y enseñanza que reciben, de esta manera no 
logran los objetivos propuestos 
Igualmente en el grado tercero se observó que la convivencia es muy regular, 
aunque los comportamientos anti-convivenciales no se ven tan marcados en 
este curso, siguen existiendo actitudes nocivas para la convivencia. 
 
Al realizar la primeras dos sesiones en la que se implementaron juegos 
cooperativos en el grado primero, que el comportamiento de estos fue agresivo, 
individualista, competitivo; mostraron actitudes egoístas, de no ayuda, de 
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querer mostrar sus habilidades sin tener en cuenta al compañero y el objetivo 
del juego. Cambiando totalmente el sentido de la actividad y desviándose al 
objetivo principal, haciendo que algunos niños perdieran el interés al juego, al 
quedar excluidas por no poseer algunas habilidades. Al no entender que el 
objetivo principal era la ayuda y la cooperación entre todos no alcanzaron el 
objetivo. Al final fue oportuno realizar una retroalimentación de las actividades, 
retomando y resaltando el sentido que tienen los juegos cooperativos y de la 
necesidad de que todos los individuos pertenecientes en el grupo participaran 
en las actividades para alcanzar el objetivo. 
En las siguientes sesiones de juegos cooperativos se hizo una explicación 
sobre los objetivos que tenían estos y a medida que transcurrían los juegos, los 
niños presentaron más interés y hubo una mejora en la realización de los 
mismos, entendieron que si no se ayudan los unos con los otros no lograrían 
obtener resultados importantes y satisfactorios. Al realizar la retroalimentación 
con los niños y explicar nuevamente las matas que se buscaban en las 
actividades, mencionándoles la importancia de la completa participación del 
grupo, estos cambian sus actitudes de competencia y exclusión por ayuda al 
otro. Aunque no se evidencio en algunos niños, la gran mayoría se colaboran, 
se ayudan y se respetan más, falta mejorar la tolerancia y algunos valores ante 
los niños que poseen menos habilidades. 
En la última sesión realizada y a lo largo de la implementación y desarrollo de 
la cartilla creada se observó a los estudiantes del grado primero con más 
motivación al realizar las pruebas, mostrándose felices y con la mejor 
disposición para realizarlas. Captaron correctamente los objetivos de los jugos 
y todos buscaban la forma de colaborar, ayudando a la vez a aquellos que no 
lograban los objetivos aconsejándolos y ayudándolos. Se unieron para lograr 
los objetivos sin ninguna discriminación, a lo último se percibió un ambiente de 
felicidad, ayuda, cooperación entre todos los estudiantes del grado. 
Al realizar la comparación de grado primero con grado tercero se llegó a la 
conclusión de que los juegos cooperativos SI ayudan a la mejora y el 
fortalecimiento de valores, actitudes y comportamientos, en general la 
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convivencia el curso generando un ambiente de colaboración, de ayuda mutua, 
armonía, entre otros. A diferencia de la implementación de actividades 
individuales y competitivas que solo generan en el niño las ganas de sobresalir 
individualmente sin pensar en el bienestar de los otros. Sin embargo es 
necesario seguir con un proceso continuo en el grado primero y de esa forma 
lograr unos mejores resultados, logrando cambios más notables en los 
comportamientos y conductas anti-convivenciales y por ende mejorar la 
convivencia en el ambiente estudiantil. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar las encuestas e implementar los juegos cooperativos en el 
grado primero se llegó a una serie de conclusiones que arrojo todo el trabajo de 
investigación, a continuación se encontraran las conclusiones a las que llego el 
grupo:  
a) Los juegos cooperativos ayudan a fortalecer los lazos de amistad. 
b) Hay que tener en cuenta las habilidades que poseen los niños y de esta 
forma adaptar el nivel de dificultad en los juegos cooperativos. 
c) La colaboración, la ayuda, la tolerancia, el respeto, la empatía son 
valores que se pueden fortalecer a través del juego cooperativo. 
d) La colaboración y la cooperación son comportamientos que se deben 
desarrollar y mejorar desde los niños más pequeños, para que de esta 
forma se ayuden en todos los aspectos de su vida diaria. Creciendo con 
bases más sólidas que permitan un completo desarrollo social entre 
ellos. 
e) Es importante crear estrategias para disminuir los comportamientos anti-
convivenciales que se presentan en las instituciones educativas y 
mejorando así el ambiente escolar. 
f) En la Educación Física es importante crear estrategias para fomentar el 
buen trato y las buenas relaciones dentro de un aula de clase. Una de 
las mejores formas de fortalecer comportamientos mejorando la 
convivencia son los juegos cooperativos, teniendo en cuenta que son 
divertidos, fomentan actitudes de cooperación, ayuda, colaboración y 
liderazgo. Reduciendo a la vez la individualidad, la competitividad y el 
egoísmo.   
g) El proyecto de investigación sirvió para conocer y profundizar sobre 
temas poco estudiados anteriormente y que están inmersos en la 
cotidianidad de la escuela. Ampliando el conocimiento y buscando 
estrategias para dar solución a los diferentes problemas que se 
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presentan. Cualidad o habilidad que debe ser desarrollada en el rol 
docente. 
h) Si se les inculca la cooperación a los niños a temprana edad, a medida 
que crecen van a desarrollar más hábitos sociales que permitan un 
desenvolvimiento en la escuela. 
i) Los juegos cooperativos permitieron la interacción de todos los 
estudiantes del grado primero. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 
 
ENCUESTA DE CONVIVENCIA 
Nombre: _________________________________________      Edad: _____ 
Marca la respuesta que consideres mejor poniendo una X en el cuadro 
1. ¿Has sentido rechazo por tus compañeros de clase al no poder hacer bien 
alguna actividad? 
SI                                       NO 
 
2. ¿Te has reído de un compañero cuando ha cometido algún error? 
SI                                       NO 
 
3. ¿Has ayudado a algún compañero cuando tiene una dificultad? 
SI                                       NO 
 
4. ¿Has agredido a algún compañero con palabras groseras? 
SI                                       NO 
 
5. ¿Has agredido a algún compañero con golpes? 
SI                                       NO 
 
6. ¿Se han reído de ti al cometer algún error? 
SI                                       NO 
 
7. ¿Has sido agredido con golpes por algún compañero? 
SI                                        NO 
 
8. ¿Has sido agredido con palabras groseras por algún compañero? 
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SI                                         NO 
 
9. ¿Cuándo has tenido alguna dificultad al hacer un trabajo o ejercicio algún 
compañero te ha ayudado? 
           SI                                             NO 
10.  ¿Te gusta trabajar en grupo? 
           SI                                         NO 
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ANEXO B 
 
Nombre: _________________________________________      Edad: _____ 
Marca la respuesta que consideres mejor poniendo una X en el cuadro 
 ¿Has sentido rechazo por tus compañeros de clase al no poder hacer 
bien alguna actividad en los juegos cooperativos? 
SI                        NO  
 ¿Te has reído de un compañero cuando ha cometido algún error en un 
juego cooperativo? 
SI                        NO  
 ¿Has ayudado a algún compañero cuando tiene una dificultad en algún 
juego cooperativo? 
SI                       NO  
 ¿Has agredido a algún compañero con palabras groseras en un juego 
cooperativo? 
SI                        NO  
 ¿Has agredido a algún compañero con golpes en un juego cooperativo? 
SI                        NO  
 ¿Se han reído de ti al cometer algún error en un juego cooperativo? 
SI                        NO            
           
 ¿Has sido agredido con golpes por algún compañero en un juego 
cooperativo? 
SI                        NO  
 
 ¿Has sido agredido con palabras groseras por algún compañero en un 
juego cooperativo? 
SI                         NO  
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 ¿Cuándo has tenido alguna dificultad en un juego cooperativo, algún 
compañero te ha ayudado? 
SI                         NO  
 ¿Te gustaron los juegos cooperativos? 
SI                         NO  
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ANEXO C 
 
Encuesta de liderazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se distraen durante 
la realización de la 
tarea 
Anima al grupo cuando 
las cosas no salen 
como se esperaba 
Ayuda a los 
compañeros del 
grupo con más 
dificultades 
Nombres de 
personas 
que 
componen 
tú grupo, 
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ANEXO D 
 
 
Evidencias de la implementación de los juegos cooperativos en grado primero 
I.E.D Marco tulio Fernández 
 
 
  
 
 
